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E l diario de la noche Hay ha aludido 
amablemente á E L DEBATE, requiriendo su 
opuñó^ acerca de la guerra en Marruecos. 
Con mucho gusto vamos á darla, ratifi-
cándonos en lo que multitud de veces he-
mos escrito directa y perspicuamente, y 
otras lo hemos dado á entender, y siempre 
.que tocamos esa cuestión puede despren-
. dersc de nuestras censuras y reclamado-
'nes. 
La guerra de 1909, mejor ó peor lleva-
da, fué una exigencia del honor nacional. 
Nos atacaron, y las naciones, como los 
individuos, en defensa de su masculini-
daü. y para que las dejen vivir, no tie-
nen más remedio que repeler las agresio-
nes. Melilla, por otra parte, se ahogaba, 
y lo que en 1892 logró aplazar Martínez 
Campos, en Julio de 1909 ni Maura ni 
Marina consiguieron ni debieron dejarlo 
•"pendiente. 
"Pensamos, pues, que Maura, Linares y 
Marina, en aquella sazón, como Pedro 
Crespo, "acertaron en lo principal". 
E l partido liberal decretó en Octubre 
la conclusión de aqueEa guerra. Y claro 
que las campañas no • acaban por de-
cretos. 
De ahí la fracasada y dolorosa reprisse 
de 1911, en la cual ni Canalejas, ni L u -
que, ni Aldave ofrecieron motivos ningu-
nos de loa, antes muchos de censura, á 
salvo, naturalmente, la buena intención y 
. el patriotismo, que al fin se impuso hasta 
sobre la vanidad del entonces ministro 
de la Guerra. 
Las tomas á mano armada de Tetuán y 
Lauzién, las operaciones junto á aquella 
E n tiempos ya del Sr. Dato, Jordana 
ha pasado el Kert. 
E s lo único que sabemos. 
Pues en este punto, como en todos los 
otros, no alcanzamos para qué ha venido 
Dato, y aún si ha venido para algo, fuera 
de dar á sus amigos los cargos públicos. 
Con los elementos de juicio de que dis-
ponemos no podemos fijar el paso á que 
podrá deshacerse lo perpetrado. Mas nues-
tra convicción honrada es que hay que 
rectificar, quitando cuanto sea. posible y 
cuan deprisa sea posible á las armas para 
darlo á la penetración pacífica : religiosa, 
cultural, industrial, comercial, de urbani-
zación y policía, de obras públicas, etcéte-
ra, etc.. Empezando por concentrar las 
tropas que en Marruecos se dejen en las 
plazas y lanzando á los aduares y pobla-
dos á los misioneros, maestros de escuela, 
médicos y farmacéuticos,! ingenieros y 
hombres de negocios . . . 
L a razón de conseguir esto, todos los 
españoles juntos, sin distinción de parti-
dos ni opiniones políticas, debemos agotar 
cuantos medios legales tenemos al alcance 
de la mano. 
¡Así opinamos, modesta y patriótica-
mente ! 
C A U S E R I E , 
P A R I S I E N 
D E L A P O L I T I C A A C T U A L 
- UN ARTÍCULO = 
D E 
OSSORIO Y GALLARDO 
L A D I S C O R D A N C I A D E H O Y 
D8 nuestro Servicio exclusivo. j seivador para que éste pudiera optar con l i -
R A ^ r F i ^ n N r A 23 r!ert̂  ^ P 1 ^ - Y se lo .dijo á los señores 
B A R C E L O N A ¿ó. Azcarraga y Dato. Y estos encargaron la res-
La Vanguardia publica hoy uno de los tres puesta á D. Alejandro PidaL Y esa respues-
artículos que ha redactado el ex gobernador y ta fué no sólo aprobada por aelamacióu de , 
diputado conservador Sr. Ossorio y Gallardo, las minorías reunidas en el Senado, sino ra- i 
apreciando la úl t ima crisis y apreciando la tificada con palabras efusivas por aquellos dos i c 
hombres eximios. Y la respuesta decía, entre' ' 
otras cosas, que el partido liberal-conservador 
"no sirve, ni puede^ tü debe, n i quiere servir 
para engañar con SM ejemplo á la confiada 
por su importancia política y los vuelos que ¡ opinión de las masas neutras del país . 
dtuaeión creada desde que el Sr. Dato aceptó 
el Poder. 
Les telegrafío íntegro el artículo del señor 
Ossorio—que está siendo comentadísima— 
E l señor Delanucy, prefecto del Sena, ha 
sido recibido por la Sociedad de los Ami¡jos 
de Pa r í s , los cuales, según afirman algunos 
periódicos, le han aclamado y no sé ai le han 
sacado en hombros. 
Será que han empezado ya las bromas qu» 
en España se dan el día de Inocentes, y aquí 
el primero de A b r i l . Un poco madrugadores 
serían los bromistas, pero, en f i n , la cosa no 
tendría nada de particular, pues hay revista 
que ha publicado ya su número especial y ex-
traordinario de Navidad. Son tiempos de pro-
greso y de batir records y . . . oceupet extre-
mum scabies!, que decía Horacio Flaco 
Sea lo que fuere, los lugareños no nos ex-
pía^a, en los alrededores de Ceuta y en ex pUcamos el entusiasmo de los Amiqos de 
puede alcanzar en la misma 
Dice así, el ex gobernador de Barcelonn: 
D E L A P O L I T I C A A C T U A L 
I 
L a discordancia de hoy. 
Ün ingeniero catalán, de cultura y agudeza 
grandes, me decía en cierta ocasión, hablando 
de los problemas políticos españoles: 
—Hay máquinas que andan sin que se sa-
pa por qué. Su desnivel, su vejez, sus es-
capes, sus roturas debieran tenerlas paradas 
é inservibles. Sin embargo, un capataz, un 
fogonero, un práctico cualquiera las hacen 
marchar, y cuando uno de nosotros pone ma- ! /o". ¡Cómo aplaudimos todos esos rotundos 
no en ellas para gobernarlas por principios, \ conceptos! ¡ Cómo nos desgañitamos vitoreau-
se nos paran indefectiblemente. España es \ do al jefe I ¡ Hasta se nos saltaban las lágri-
algo así. Con sus lañas, quiebras y abo^adu- ¡ mas, y en casa de Maura la adhesión oawbsa 
ras anda, mal que bien, en manos rutinarias , alcanzaba manifestaciones histéricas! A Oli-
é incultas. Maura se ha empeñado en arre- ver le repugnaba el recuerdo. Es porque él 
Garb, las estimamos por la mayor torpeza 
y responsabilidad cometida y contraída 
por el oonde de Bomanones y sus minis-
terios. 
Lucha provocada y buscada gratuita-
mente ; lucha mal dirigida desde aquí, des-
de Madrid; sin finalidad, sin plan, sin 
constancia, sin energía, á espaldas del 
Parlamento y contra la opinión pública. 
A las Cortes y al país se le ha recatado 
Jo qufi se pretende: el número de hombres 
que se han mandado á Africa (pasan de 
75.000), los muertos y heridos, los enfer-
mos, los gastos... E s decir, los gastos se 
lían disminuido en informaciones oficiales. 
Las cifras dadas en los periódicos, para 
! Juego, en conversaciones particulares, con-
iresar que teníamos razón los periodistas. 
No hablemos del semillero de descon-
hfco, rencilla, protesta, etc., que ha sido la 
cuestión de las recompensas, ascensos, 
mandos, etc., etc. 
Omitamos también la desorganización 
de los servicios, singularmente sanitarios, 
probada por la Prensa, á pesar de las ne-
gativas oficiales, y confirmadas en cartas 
privadas de jefes y oficiales venidas del 
teatro de la guerra... 
E l eonde de Romanones, fiel discípulo 
üe Sagasta en eso, creyó purgarse ante la 
Jiactón arrojando por la borda al general 
Alfau y nombrando comisario al general 
Marina. Mas resulta que lo que no han 
hecho las aguas y las pascuas moras, lo 
que ha realizado el general Marina, á sa-
oer, los blocaos, los tenía pedidos Alfau 
más de un año hace, sin que se los eon-
tiediera el Gobierno, que dudaba de su efi-
••aL'ia... 
E n definitiva, con la sangría suelta, á 
«]üe estamos sometidos se desvirtúa y des-
naturaliza nuestra razonable acción ea 
Africa, se falta al espíritu y aún á la le-
tra del Tratado hispano-francés, que sin 
llegar á lo ideal tampoco es tan malo; se 
empobrece y despuebla á España; se ases-
tan rudos golpes á la satisfacción interior, 
por no decir á la disciplina del Ejército; 
distraen enormes sumas, muy superio-
res á nuestra capacidad financiera, nece-
sarias para otras urgencias de la vida na-
cional, y se ha entrado en un desfiladero 
imperialista, á cuyo obscuro final puede 
muy bien que se encuentren nuestros des-
atentados gobernantes con la pérdida to-
tal de España. 
¿Qué piensa el actual Gobierno? ¿Qué 
va á hacer Dato .' 
Lo ignoramos. Hasta el presente ha de-
jado que las cosas marchen con la veloci-
dad adquirida. 
Si en la Presidencia estuviera D. Anto-
nio Maura y en Estado D. Gabriel, de los 
discursos de éste en el Parlamento y en 
Par í s por un hombre que trata de hacer i n -
habitable esta vil la, llena de agujero?. "De 
mis amigos me libre Dios, que de mis enemi-
gos me libraré yo." 
Gracias al extraordinario prefecto del Sena, 
la. ville-lumiére se ha convertido en la vüle 
de las latas de basura. De nueve á diez de la 
noche todo el mundo está obligado á ?aear á 
la calle a tomar el fresco los cestos de basura, 
los cuales, alineados en correcta formación^ ate 
pasan la noche en claro, perfumando la at-
mósfera. 
Los traperos están en sus glorias, y bendi-
cen la providencia del señor prefecto. Tal vez 
esa Sociedad de Amigos de Par ís , que ha fe-
licitado al señor Delanucy. está compuesta, 
principal ó exclusivamente, de traperos. Estos 
iletrado de que éstas han de darle la con-
testación "verdad". Administradoras de los 
sueldos de sus maridos, saben perfectamen-
1 te las amarguras que pasan con su familia 
para poder vivi r , dado lo exiguo de esos 
sueldos. No dudo habrá muchas señoras 
que se lancen como yo á escribirle, siquie-
ra sea por agradecimiento á "Curro Var-
gas", que nos considera capaces de tener 
ideas y de saber desarrollarlas si llega el 
caso de hacerlo. Me figuro que cada cual 
dará su contestación, y allá va la mía : 
"¿Que cómo vivo?" . . . ¡Vivo muriendo, 
amigo mío! Esposa de un magistrado de 
Audiencia provincial, que no es preciso de-
cir cuál es, arrastro con mi marido y mis 
hijos una vida llena de privaciones. 
La Magistratura, que debiera ser más 
atendida, es la carrera más abandonada de 
los Poderes públicos. 
A todo acuden los políticos, casi todas las 
carreras es tán mejor retribuidas; la Magis-
tratura, hué r fana de toda protección, es la 
que ningún Gobierno atiende n i se acuerda 
de ella. Yo sé de presidentes de Audiencia 
provincial "que á fines de mes no tienen que 
. comer", y si para matar el hambre de sus 
t Í ^ t r ^ 8 ^ ^ « T * ^ f̂íría ^ se Suisan ™ ™ Pla tas es... que en 
y hacer traiaon u la sagrada causa del Bey, lQ IÍI-UA* ^ ^„ *< xr • ̂ , 
autorizando con su conÁrso . responsable p o r \ ^ tlenda fee las fiaU- Hay e s t r a d o que 
voluntario, ú ninguno que pueda haber olvi- i V,Ste peor qUe UI1 m0Z0 de aldea ' P W 6 
dado lo que al Bey, á la Nación y á sí propio \tlene fannlla' * con e3tos sueldos tan mez-
se debe". Y más adelante, que "e l Sr. MáurqA Q1"1108' '"^o pueden", materialmente ni hu-
tiene el deber moral, ante Dios y su Patria, de \ Enanamente, cubrir sus necesiidades, que van 
corresponder á la absoluta confianza de iodo j aumentando á medida que los hijos van 
el partido ocupando á su frente el puesto de I siendo mayores. 
responsabilidad y de honor que le ha señalado \ La vida es carísima. Todo sube de pre-
la Providencia g le ka consagrado la Histo-
r ia" . Y al final; que " la momentánea sepa-
ración del Sr. Maura sólo ha servido para que 
se ostente mejor la fortaleza de nuestro víncu 
DICE "LA TRIBUNA* 
UN GOBIERNO 
S I N 
PROGRAMA 
glarla para que rija con arreglo á cánones 
justos, ¡ y se le va á parar la maquinita! 
Invoco este recuerdo al tanto de proclamar 
mi respeto sincero hacia los que piensan de 
modo distinto al mío en la materia. A l cabo, 
no es baladí n i de hoy el problema. 
no lo vio. Si lo hubiera visto, ahora sólo 
tendría una tentación de risa. 
Don Antonio, accediendo á nuestro ruego y 
entendiendo que el partido se asimilaba su 
juicio sobre las dos políticas, no pecó de an-
fibológico en la i*espuesta. Terminantemeaie 
¿Cómo viven los pueblos? ¿ P o r trazados de dijo en la carta de 10 de Enero á los seño 
las creencias, de la psicología, del Derecho, ó 
simplemente porque síf 
Españoles de buena fe sostienen una y otra 
tesis. 
Cierta parte—los que discurren como Mau-
ra—creen que es inutilidad notoria, cuando no 
manifiesta burla, predicar y legislar bellas 
teorías sobre la libertad, sobre la Hacienda, 
sobre la Justicia, sobre el regionalismo, sobre 
el problema del proletariado, si luego en la 
realidad todo ello ha de quedar subordinado 
al capricho de minorías turbulentas, á la 
farsa de órganos embusteros de una opinión 
ficticia, á todo un régimen de chantage en el 
res Azcárraga y Dato: "Adviertan ustedes que 
el asunto sustancial queda tal como lo expuse 
en mi nota de 31 de Diciembre, donde llevé, 
con efecto, la voz de todos. La ratifico se-
ñaladamente en sus párrafos finales. Por aho-
ra no nos incumbe, ni podemos más. Ser ía 
gran vüeza degradar las confianzas puestas 
en nosotros, convirtiéndolas en fútil vana-
gloria". 
Si el Sr. Dato creía que había otra políti-
ca más acertada que la del Sr. Maura, ¡buen 
momento tuvo entónees para decirlo! Lejos 
de eso, la suscribió por entero, 
ció en el mercado, y por eso, ¡cuántas pe-
nas escondidas! ¡Cuántas lágr imas donde 
nadie nos ve llorar! ¡Cuánta miseria bajo 
esta apariencia que la sociedad y la digni-
dad imponen!.. . 
Yo estoy segura de que si el actual mi -
nistro de Gracia y Justicia se penetrase de 
esto, habr ía de procurar, por decoro de la 
Magistratura, que esos sueldos se aumenta-
sen. ¡Hasta, el ascenso en esta olvidada ca-
rrera es, aunque parezca paradoja, motivo 
de aflicción en la familia y de angustias en 
La Tribuna de anoche dedica su artículo d« 
fondo á la Prensa independiente (La Corres-
pondencia de España , A B C, E l Universo, 
E l l lundo, E l Correo, Hoy y EL DEBATE), 
solicitando de ella el concurso para arrancar 
al Gobierno una declaración concreta, sobre el 
problema de Marruecos y la situación de la 
Hacienda: 
" E l actual Gobierno—dice el colega cita-
do—, á cuya cabeza se halla un hombre que, 
por sus dotes personales, está fuera de toda 
discusión que supusiese animosidad contra él, 
ha indicado ''que pretende hacer unas elec-
ciones á la inglesa". 
¿Xo opináis, colegas queridísimos, que an-
tes de que avancen los trabajos preparato-
rios, antes de que se piense en poner en juego 
las fuerzas para la lucha, es, no ya preciso, 
sino indispensable, que exprese el Sr. Dato, 
« la inglesa también, cuáles son sus planes, 
cuáles sus soluciones y cuáles los plazos de 
ejecución para los dos puntos concretos, A f r i -
ca y Hacienda, de los que depende todo el 
porvenir español y ú los que debe ajustarse 
toda su actuación?" 
Nuestra opinión es bien conocida. Coinci-
dimos en absoluto con La Tribuna, en la ne-
cesidad de que el Gobierno ponga la mano en 
otro asunto que no sea el encasillado de di-
pntailos amigos incondicionales... 
No (-.•remos que se pueda convocar el cuer-
po electoral sin que sepa el país qué repre-
senta él Gobierno. 
Desdé que subió el Gobierno estamos con 
la pregunta, ¿ t iene*programa el Sr. Dato? 
Y esta es la hora en que el "co r t é s " señor 
Dato no se ha dignado con testarnos. 
Por nuestra parte, pues, no dejaremos de 
seguir pidiendo al Gobierno que especifique 
sus orientaciones políticas en Marruecos, en 
son los reyes nocturnos de Pans. Por cetro teriga ^orraus morales ni jur ídicas á qué ate 
un pincho, ellos recorren las plazas y los n á m y C(ue lo impór t ame para las socicda-
bo'üevards pasando revista á los basureros, des es ̂  el día de hoy? dejando el de ma-
r e v o t e é U o l o s y llenando las calles de •»-.Lgana ai arbitrio de la Providencia ó de la 
mundicias. , j casualidad. 
Es verdaderamente difícil andar por Pans, j Maura—ya queda dicho—repix-senta la p r i -
lleno de andamiajes, de empalizadas, de mon- | mera 0pini"ón. Ponerla en práctica, ocasiona 
tones de porquería, de zanjas, de abismos. E l difienltades harto sabidas. Quizá valga la pe-
desdichado que llega aquí creyendo llegar a na de perdonar el bollo por el coscorvóu. 
la ciudad más linda, más elegante y más di- | Etítá bien Tenien<]0 eá0 tín dienta, se ha 
vertida del mundo... ¡está divertido! Gracias j p ^ ^ n a o de la política de Maura. Ni su 
á la ciencia que inventó el metropolitano y los ¡ MUiera tendré la osadía de acusar uu yerro 
autos y los autobús y los tranvías y todos', en ^ 0V(.\^ pero ai rechazar por inopor-
Llegó el mes de Junio. E l Sr. Maura ra t i 
Derecho publico; porque agotándose MSI las ficó en el .Congreso sus apreciaciones. Las | dido disponer de más espacio." 
fuentes de la te, ditundaendose el esceptaas-I siciones apretaron al sr. Dato para que . , A hnnrol1 nAn ,avtí, . 
m n v a t r n f í á n d n ^ p 1» f í r i r tadunís i IITÍ •nnr>b1cv> : J. • • Í , i A las damas que ttos honren con cai ta» 
mo y atronándose ia ciuoaaanid, ios pucoioh exteriorizase la disconformidad que sospecha- * ^ H 
pierden todo intimo resorte espiritual hasta ban eu él y ei Sr. Dato, en la sesión del día ljarecidas les su^lC0 muy rendidamente el 
conservar sólo una corteza rugosa qua se 3 , dijo con solemnidad estas palabras: • '6 '* ^ I mayor üúmero tt« detalles, 
deshace en polvo en cuanto una mano vigo-
rosa se decide á estrujarla. 
Mas no son tampoco maliciosos n i intere-
sados todos los que sostienen que el alma na-
cional puede mantenerse incólume aunque no 
guno de nosotros hubiera discrepado en algo ] Su nombre no ha de aparecer en estas 
respecto á las orientaciones, á las declarado 
nes, lo misino dogmáticas ffue de conducta, he- j creción de caballeros. 
chas por nuestro ilustre jefe, hubiéramos ido 
con mucho sentimiento, con verdadera amar-
gura, pero muy respetuosamente, á casa del 
Sr. Maura, á manifestarle que teníamos el pe-
sar de discrepar, y luego hubiéramos venido 
á decirlo al Parlamento." 
Cnándo lia ido el Sr. Dato, antes de acep-'' 
tur el Poder, á casa del Sr. Maura á manifes-! 
tarle discrepancia alguna'? ¿ Cuándo la ha da-
do á entender al público en escritos ó clis- j 
cursos? 
Convengamos en que la verdadera discoi' 
columnas. Ha de escudarlo nuestra dis-
 ll . 
CÜRKO VARGAS 
D E L A C A S A R E A L 
el hogar. Se lo garantizo á usted. ¿Y có- ¡ Hacienda y en los demás ramos de la piiblica 
m o ? — d i r á "Curro Vargas"—. Pues, sen- Administración, 
cillamente, porque como el Estado no se 
cuida de ayudar para los gastos de trasla-
do de casa y familia, se impone el prés ta-
mo, el usurero, que con sus rédi tos explota 
aún más á estos desgraciados jornaleros de 
levita. ¿Qué logran, pues, con el ascenso, 
'"si se" empeñan para cinco ó seis años? 
Atrasarse más y más ; aumentar los sa-
crificios y las privaciones, escatimarlo todo, 
aun lo más necesario, y como decía al pr in-
cipio. . . ¡vivir muriendo! 
He llegado al límite de extensión que us-
ted indica á estas cartas en su crónica. 
¡Cuántas más cosas le diría si hubiese po-
M I S A Y PASEO 
La Reina Doña Cristina oyó Misa ayer ma-
ñana eu su Oratorio particular y dio luego 
un paseo por la Casa de Campo. 
CAZANDO 
E¡] Infante Don Carlos y sus hermanos los 
Príncipes Don Jenaro y Don Rauiero, estu-
vieron ayer tarde cazando faisanes en la Casa 
de Campo. 
A F B A N C I A 
Anoche íalió para Barcelona, desde dond© 
marchará á Francia, el Príncipe Don Jenaro 
de Borbón. 
F u é despedido en la estación por las perso-
nas Keales que se encuentran en Madrid y por 
varias personalidades. 
l P 
E N SAN JERONIMO E L K E A L 
Con asistencia de público dis t inguidís imo, 
esos medios de locomoción que, multiplicán-
dose, han acabado por hacer imposible toda 
circulación, y gracias al prefecto que abre 
trincheras en todas las calles y levanta empa-
lizadas y montes de escombros y detritus, más 
tuna ó peligrosa esa política, ¿cuál se ha 
elegido? La contraria. A l no aceptarse el 
plan de gobierno de Maura, ¿qué significan 
los hombres que le han sucedido? Lo contra-
r io de Maura. ¿Qué han de hacer, ya que no 
bonito y menos peligroso debe de ser atrave- \ fllé pOS5bie hacer lo que Maura quigierttl 
sar el Sahara que estos campos de desolación. 
Afortunadamente, como no hay mal que cien 
años dure, estos males, si hemos de creer al 
prefecto, no han de durar más que cincuenta. 
E C H A U E I 
Par ís , 22 de Noviembre de 1913. 
—r-
OPOSICIONES 
Todo lo contrario que Maura. Si estuviesen 
Oficiales cuartos de Hacienda pública. 
Para hoy, á las cuatro de la tarde, están 
llamados á actuar los opositores números 
337 á 356 y los no funcionarios que tienen 
presentada y admitida certificación faculta-
tiva de enfermedad. 
dáñela consiste eu que el Sr. Maura no acepta 1 a l e b r ó s e ayer á las seis de la tarde la ter-
el Gobierno sino para servir determinada po-1 cer> Asamblea de « t a P ^ ^ ^ , do ' 
w,. v 1 1 ' i 1 Rezado el Veni Creator y cantado poi 
htiea. y como no hay derecho a lanzar al se-, u i i coro de niñog el .'Laudate Dominum", 
ñor Dato la injuria de que le admite para su ! de Trucba) ei secretario de la Junta parro-
personal satisfacción, es forzoso concluir que qUial, D. Fidel Abad, leyó la Memoria anual, 
le ha recibido para practicar la política opues. I E l documento, extenso y detallado, dedica 
ta. Hasta aquí lo l íc i ta Lo condenable está en su comienzo un sentido recuerdo al fel i -
en que esa disposición de su ánimo, esa deei- grés señor marqués de Ibarra, fallecido en 
sión de su voluntad no han s:do notificadas i los primeros días de Agosto. Habla de la 
resueltos á hacer lo mismo, habrían e n c a d o ¡ «J sino al Rey, y el Rey no ha podido l ^ ^ ^ V o ^ í T n l U é X 
a] Rey. ! ele^r eatre dos slstPmas contradictorios sino, ¿ a t i r¿da alcanzó este año la cifra 
Ásf, lo primero que importa para orientarse | entw «na consecuencia y una retractación. fle '4 500 ejemplares. 
en el barullo presente, es desentenderse de esa ! 1 «0^1a aci.erte el. ̂  Dato' >r su labo1; rea Comparte con la - H o j a " la acción práct i -
cómica postura adoptada por 1 
cuando se llenan la boca diciend 
otros somos los representantes del espíritu de el Sr- Mai,,ra no1e^ •1,e.te del Part .. 
rSÍ v p m m n * á n o ™ - pn «rtófirGi 4 , represénta lo en el Gobierno, y los que pensa-1 ligresia, sino de otras . ^ f ^ 5 - mclU-yei;^ 
Maura. ¡81 venimos, a poner en practica su r . ' i j u J a l éanos aue con una asiduidad digna de loa 
pensamiento! ¡Si nos estamos sacrificando (el mos lo mismo ^ el tenemos el deber de que 
gerundio se ruboriza cuando se 'le aplica á daril0S al otro lado de la barricada. 
Í N G E L OSSOBIO 
iderse de esa ' i ^ . i " ' * ^ « ^«*w> .> ^ .««v^ ^ comparte con ia nuja, ¡a. d ^ i u u y i a ^ ^ -
!os ministros i61'11111!8 y gloriosa! T êro sépase que el éxito, ca de la parroquia la catequesis establecida 
0 . iccií nos como la responsabilidad, serán suvos, porque en ésta desde Febrero de 1911, á la cual 
.1' ..I-'.u„ L r. u  s jefe p :do ni está acuden infinidad de niños, no sólo de la fe-
ca«o tal) en bien de Maura!" 
No, no. no. Todo eso es vacilación de aver, 
j disimulo de hov. Si eso fuera cierto, si ellos 
! hubieran hablado tal lens^iaie ante Su Ma-
| jestad, no estarían ellos en el Poder. Es tar ía 
I Maura, ó seyuiría Romanones, ó habría otra 
E l día 1 de Diciembre, á las cuatro de j situación liberal, ó habría tomado cnerpo ÍTU-
D E MI C A R T E R A 
la tarde, comenzarán los ejercicios de los 
opositores funcionarios. 
E S P A Ñ A A L D I A 
POE TELEGRAFO 
Inauguración de una Caja de pensiones. 
P A L M A 22. 
Se ha inaugurado esta mañana en el 
Ayuntamiento la sucursal de la Caja de 
pensiones de la vejez, de Barcelona, asis-
tiendo las autoridades, delegados de enti-
dades is leñas y numeros í s imo público. 
Un banquete. 
CADIZ 23. 
En honor de los marinos del crucero d i -
n a m a r q u é s '^Walkir ia", se ha celebrado un 
banquete, asistiendo los cónsules de Dina-
marca y Bélgica. 
Se pronunciaron discursos por las auto-
ridades, ofreciendo el banquete, contestan-
do los marinos agradeciendo el obsequio. 
E l " W a l k i r i a " za rpará m a ñ a n a con rum-
bo al Norte. 
L a Patrona de los músicos. 
SAN SEBASTIAN 23. 
En honor de Santa Cecilia se ha celebra-
do una solemne Misa, asistiendo el Orfeón 
Donostiarra. 
Después de la tiesta celebraron un ban-
S e ^ n d e r podríamos colegir lo qu. haría N - t o . ^ descJirrillunl<nM. 
SAN SEBASTIAN 23. 
Cont inúan los obreros trabajando activa-
mente en el descombro del túne l de Cazur-
za para deiar lo antes posible la vía expe-
' i i 
el partido conservador. Las soluciones pre-
sentadas por el conde de la Hortera, é 
principio, fueron bien recibidas y juzgii 
das razonables por todas las fuerzas poli 
ticas. 
bemamental la heterodoxia Melquiadista. Pe-
ro ellos no estarían donde están. 
Y como esto es tan claro que lo advierte 
el más topo, resulta que lo que se dice ante 
el público es cosa opuesta á lo que forzosa-
mente hubo de decirse en la Cámara repria, y 
por ende, las decisiones oue se adoptaron en 
la Cámara resna no pudieron apoyarse en lo 
que sabe el público, sino en otros propósitos y 
combinaciones. ^Ha pensado el Sr. Dato á 
quién causa el más grave daño con todo esto? 
¡Ciertamente, no es al Sr. Maura? 
Se cimenta el Gobierno actual en un equí-
voco. Si procede como Maura, las extremas 
izquierdas españolas le darán el mismo trato 
aue á éste. Pero si declara que viene resuelto 
á hacer cosa onuesta, le neearán su aooyo y le 
acometerán todas las derechas. Difícil es salir 
de tan singular atranco. Mas para algo se 
hicieron las habilidades de conducta, lo me-
lifluo de las palabras y los lubriticantes á que 
suele aludir con causticidad Santos Oliver. 
A las derechas se les dice: " ¡Somos como 
Maura!", y á las izquierdas: "Dejadnos re-
presentar esa comedia y ya os probaremos con 
i nuestros actos que nuestra razón de existir 
i está sólo en acabar con Maura." 
Así son las CfcJtef?. No las ven quienes cie-
rran los ojos y qulerves tienen interés en hacer-
se los distraído» 
Para juzgar (fe la autorwlad moral con que 
ha surgido el 9* Dato á la función presi-
dencial, conviene refrescar algunos textos, fre-
cuentemente rece-dados, pero no puotoalmen-
te transcritos. 
El Sr. Maura, n su nota de 31 de Diciem-
LOS P R O L E T A R I O S 
D E L E V I T A 
El correo nos ha t r a ído esta carta, mu-
cho más elocuente que media docena de ar-
tículos. 
A l pie de esa carta hay una tirma de mu-
jer. Lean y mediten los que, haciendo de 
la política un "modus vivendi" y de su ac-
tuación en el Poder público una ganzúa pa-
ra lograr provechos ó satisfacer ambicio-
nes ruines, vuelven la espalda á estos gran-
des problemas sociales, que exigen inmedia-
to remedio. 
Hasta ahora hemos hablado de la mise-
ria jornalera, de la tr iste vida de los des-
heredados de alpargata. 
Acabemos con esos lugares comunes y 
demostremos que aún sufren ' 'más priva-
ciones y más hambres" estos otros proleta-
rios de levita de la clase media, quienes, 
por añad idu ra , han de ir disfrazados de se-
ñores y hasta de burgueses con for tuna. . . 
i He aquí la ; arta á que vengo haciendo 
referencia: 
"Señor "Curro Vargas": 
En una de sus crónicas de E L D E B A T E 
he visto con gusto infinito que al hacer la 
pregunta "¿Cómo vive usted?", se dirige.¡.j>rtfiri6, en vez de expon; r ín tegro el articu 
gu que 
acuden desde más allá del Puente de Va-
llecas. Tal es la afluencia de niños, que la 
Junta, con harto sentimiento, se ha visto 
precisada á no admitir más concurrentes 
que los de la feligresía. 
En punto á Comuniones administradas, se 
observa una beneficiosa progresión que da 
una feliz idea de la religiosidad de estos fe-
ligreses. El número de las administradas en 
1911 fué el de 32.370; en 1912, 41.000, y en 
el presente año van dadas hasta la fecha 
41.300. 
Hace luego mención la Memoria de las 
mejoras realizadas en el templo, entre las 
que se cuentan los ventanales abiertos en 
una de las capillas, que merced á aquéllos 
ha perdido la obscuridad y la tristeza que 
la envolvían, pudiéndose ahora admirar con 
toda luz las notables obras de arte que con-
tiene. Señala además los proyectos de nue-
vas mejoras, sobre todo en lo que hace re-
lación á locales para escuelas parroquiales 
Trata luego de las fiestas Cons tan t in i ana í , 
en las que durante veint i t rés días la parro-
quia de San Je rón imo vió desfilar al puoblo 
entero de Madrid y á muchas personas ex-
t r a ñ a s á él para adorar el "Lignum Crucis". 
que encerrado en una valiosísima custodia 
cuajada de pedrer ía , propiedad de la Real 
Casa, recibió el ferviente homenaje de los 
católicos, que acudían hasta las gradas del 
altar entonando cánticos de amor á Dios. 
Al llegar el Sr. Abad á tratar la solemne 
velada que puso fin á tales fiestas, el se-
ñor cura párroco, que presidía la solemnidad, 
hubo de ordenar la suspensión de la lectura, 
porque la gran extensión del magnífico do-
cumento, ciertamente digno de la publicidad, 
quitaba tiempo al resto de los números del 
programa. 
El Sr. D. Francisco de Silva, m a r q u é s de 
Zahara, dió después lectura á un trabajo t i -
tulado "Concesión de libretas en el Inst i tu-
to Nacional de Previsión por la .lunta pa-
rroquial" . 
T r á t a s e en él de una cuestión eminente-
mente práct ica , cual es la de procurar pen-
siones para la vejez de los feligreses. 
Temiendo el señor marqués de Zahara 
dar' á su obra proporciones desmesuradas. 
dita. 
Calcúlase que tardarán más de diez días. 
bre, planteó el ($íe?aa entre 'as dos polf1ua> 
v se ausentó ác * jefatura del inwúdo con- v-U-J especialmente a las señoras, bien pfe- i lado ch>l proyecto, hacar una síntesis suíl-
ciente del mismo, con la cual pudiera fos-
marse cabal idea del asunto. 
Según nos informa el autor del trabaftc, 
era idea vieja de la Junta la de contribuir, 
al ahorro pecuniario de sus pequeños fel i -
greses, pero sustituyendo la imposición en 
libreta del Monte de Piedad por la cartiHa 
del Insti tuto Nacional de Previs ión, por en-
contrarse en éstas respecto de aquél las las 
ventajas d^ no poder disponerse de los capi-
tales en n ingún tiempo, dedicándose éstoa 
desde luego á la producción de rentas de re-
t i ro. 
Son fundamentadas y bien previstas las 
bases del proyecto. Se impondrá una peseta 
á cada niño que nazca en la jurisdicción 
de la parroquia, siempre que sean hijos de 
obreros, de empleados públicos ó particula-
res que tengan sueldos de 3.000 pesetas 
como máx imum, ó de propietarios, comer-
ciantes ó industriales que paguen lo más 
75 pesetas do contr ibución. A los sesenta 
años comienza el disfrute de la pensión, y 
caso de muerte, las cantidades impuestas son 
percibidas por los herederos. E l capital i n i -
ciado por la Junta parroquial se aumenta 
con las imposiciones del mismo, con otras 
de la propia parroquia en concepto de pre-
mios, y por otros varios sistemas. 
Más datos recoge en su proyecto el mar-
qués de Zahara, que con todos constituye un 
estudio admirable, muy digno del aplauso 
con que fué escuchado por el público. 
El tesorero de la Junta parroquial, don 
José Roig, leyó el estado de cuentas, breví-
simo y demostrativo de floreciente estado 
económico. 
Y t e rminó la parte l i teraria con unas 
cuartillas del arquitecto D. J e sú s Carrasco, 
que con referencia á un libro en preparac ión 
dr! capellán de la parroquia D. Baltasar 
Cuartero. hizo conocer una serie de curio-
sísimos datos históricos de la iglesia de 
San Je rón imo , t ra ídos desde tiempo bien re-
| motos, y entre los que se insertan notables 
documentos extraídos con grandes paciencia 
y fortuna de archivos y bibliotecas. 
La parte musical consistió en el canto 
"Dio possente", de Gounod. por e l Sr. Sesé; 
la preciosa y conocida romanza en " fa" de 
Beethoven, para violín y órgano , y el "h im-
no á la Cruz", de Larregla. 
Terminó el acto con elocuente discurro-
resumen del señor cura párroco, D. Antonio 
Calvo. 
EN SAN LORENZO 
A las tres de la tarde de ayer oelebrflse 
la segunda Asamblea de Acción Católica de 
la parroquia de San Lorenzo, teniendo l u -
gar en la iglesia de dicha parroquia. 
Presidió la Asamblea el Sr. cura D. Jesús 
Torres Losada y la Junta parroquial. 
Este solenint; acto dió principio, ento-
naudo las Hijas de María de la parroquia, 
dirigidas por la señori ta Adelina González, 
el "Himno parroquial", del maestro Arenas. 
A cont inuación, el secretario de la Junta. 
D. Angel Lázaro Santos, dió lectura á una 
magistral Memoria, basada en el tema " E l 
amor á la parroquia". 
Dicho señor disertó ampliamente sobre 
el mencionado toma, exponiendo al audito-
rio, en admirables frases, la influencia do 
la parroquia ui la vida de todo feligrés, In*" 
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i3i|[«B"8N) que en ella reside la fuerza que el 
día de mañana ha de vencer en reñido com-
bate, á la incredulidad y al ateísmo, pe-
rennes enemigos de la Iglesia católica. 
Al terminar la lectura de esta Memoria, 
fcl Sr. Lázaro Sautos fué premiado por la 
•oncun-encia con grandes y estruendosos 
El notabilísimo bajo Sr. Gurruchaga can-
tó después el "Ave Mar ía" del maestro La-
rregla, acompañado por los Sres. Corvino, 
Tomás. Ruiz, Alberca y Guzmán. Tanto uno 
«orno los otros, fueron muy aplaudidos, pol-
la meritísima labor ejecutada. 
La profesora feligresa de la parroquia de 
San Lorenzo, señorita Angela Martínez, le-
yó, á continuación, otra Memoria acerca 
de " L a escuela neutra". 
Comenro esta señorita diciendo que, auu-
qu*> no se sentía con méritos suficientes pa-
ra llevar á cabo dicha empresa, haríalo por 
amor á su santa madre, la parroquia. 
Dijo que, no atreviéndose los enemigos 
•de la Iglesia á declararle la guerra franca-
mente, habían denominado á sus escuelas, 
escuelas neutras; pero que en ellas no exis-
t í a la neutralidad en materia religiosa, por 
cuanto ía enseñanza que en ellas se da á 
los n iños es atea y anticatólica, enseñanza 
que induce al crimen. 
Habló de las ventajas que reporta á la 
sociedad., y al hombre en particular, la edu-
cawióR religiosa, base de toda moral: á la 
sociedad, porque crea hombres conscientes 
de su destino en la tierra, de sus derechos, 
<ie sus obligaciones, y al hombre, en par-
ticular, porque desarrolla su sentimiento, de-
dicándole á Dios, fin supremo. 
L a meritísima labor de la conferenciante 
fué premiada con una estruendosa salva de 
aplausos, por la concurrencia que llena-
ba la iglesia. 
3r. Carreras cantó la melodía " E l 
Proscripto", del maestro Taboada, acompa-
ñado al piano por la señorita Adelina Gon-
iCáloz. 
TZi Sr. Causapié recitó, en alto tono de-
clamatorio, una magnífica poesía de la se-
ñorita Andaro de Castro, titulada "Culpa 
y redención", que fué muy aplaudida. 
Finalmente, el niño Manuel Llovet cantó 
la "Pieta". de Stradella. Este pequeño ar-
tista, que posee una magnífica voz y un arte 
wagistral, hubo de repetir la canción, á 
Instancias del entusiasta público. 
Terminado esto, dióse un pequeño des-
eanso, que duró breves minutos, dando co-
mictiso con la "Bendición", del maestro 
Steger. cantado por el Sr. Carreras, é in-
terpretado al piano por la señorita Gonzá-
lez. 
L i parte musical de este trozo del pro-
grama estuvo á cargo del Sr. Gurruchaga, 
que cantó la "Romanza", de Gounod, y 
"Bendita s^a tu pureza", de Merlier, obte-
niendo por olio merecidísimos aplausos. 
Taiiib??u tomó parü: en el concierto ge-
neral el coro de Hijas de María de la pa-
rroquia que, dirigidas por la señorita Ade-
lina González, cantaron el "Ave María", de 
Mercadante. 
L a parte literaria estuvo á cargo de va-
rios señores, entre ellos el digno y culto 
sacerdote U- Eugenio Rodríguez de Guz-
niáR, que leyó naa Memoria titulada "Origen 
de la parroquia de San Lorenzo", en la que 
hacía una detenida historia de dicha igle-
sia desde los tiempos en que fué construida 
como ermita (año 1662), hasta nuestros 
días, pasando por la época (año 17 79), en 
que el excelentísimo señor Arzobispo de To-
lede», la creó parroquia. 
También fué leída, por el seminarista 
D. Angel Sánchez Cámara, una notable poe-
sía, titulada "María al pie de la Cruz", obra 
de D. Vicente Sancho del Castillo. 
Dos niños de la escuela parroquial, Isi-
doro Merino y Francisco Sánchez, recitaron 
e't ^Diálogo entre un buen y un mal feli-
grés", siendo muy aplaudidos. 
E l señor cura de la parroquia, D. Jesús 
Torres Losada, hizo un elocuentísimo re-
sumen del acto, haciendo resaltar, do paso, 
las beneficiosas modificaciones sufridas en 
la parroquia desde la última Asamblea, ce-
lebrada aún no hace un año. 
E i acto, que resultó brillantísimo, invo 
<ligno fin cantando todos los concurrentes 
el Himno del Congreso Eucarístico. 
EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON 
LECCIONES SACRAS 
la universalidad del apostolado, declarada en I 
el v. 8. 
En el v. 22 termina San Pedro su discur-
so. Ya había dicho todo lo que necesitaba 
decir. ¿Qué hizu entonces la turb^ como de 
ciento veinte personas que les escuchaban.' 
Presentaron dos varones que reunían cundi-
ciones para la elección: José, de sobrenombre 
Justo, y Matías. 
Es preciso hacer notar que Justo, no es j 
aquí adjetivo, sino también nombre. Así cpmo i 
á Pedro se le llamaba Simón, también á est̂ e ! 
Jusé, se le nombraba Justo. 
De Justo y Matías no se sabe otra cosa, ¡ 
sino que sufrieron el martirio. 
E L DÍA DE AVER 
E L C O N F L I C T O E S C O L A R 
de nuestro compañero eu la Prensa D. Eze-1 cisco José basta el mismo rellano, d e s p i d i ó 
quiel, en el Instituto de las Hijas^ de María | dos_e muy cariñosamente. 
Inmaculada para el servicio doméstico 
EN MADRID Y PROVINCIAS 
A l ftfto asistieron muchas: distinguidas per 
sonas. 
La plática estuvo á cargo del padre Bus 
quet, del Sagrado CoraKpn de María. 
S U F E A G Í US 
Hoy lunes, 24 del corriente, á las ocho y 
El Soberano español regresó al palacio dol 
archiduque Federico. Luego, vestido de paisa-
no, fué eu automóvil con el archiduque Pede, 
rico á HofburgP, siendo aclamado con gran 
simpatía eu todo el travectu por la mucheduin^ 
bre. 
El Rey anMio. cu la capilla de San José 
á una Misa celebrada por el párroco de Hof , 






u v 7̂  J - - W i n - Aver mañana se reunieron cu la Pacultad 
" Y , oíandu, t l ' jeron: Tu, oh benof, cono-\ ^ ¡¡jJjj»? 
ctdor de loa corazones todos, declara al que' 
escogiste de estos dos uno, para tomar el pues-
to de este ministerio y apostolado, del cuál 
Judas se desvió para irse al lugar propio 
sujo." (versículos 24 y 25). 
Estas últimas palabras para irse al lugar 
propio sugo no quiereu decir para i r Matías 
al lugar de Judas, sino que Judas se desvió 
para irse al lugar propio de su culpa, al in-
fierno. 
' ' Y les dieron suertes, g cagó la suerte so-
bre Matías, g fué contado con los doce após-
toles" (v. 2b). 
Nada se sabe en concreto sobre el procedi-
miento seguido para este sorteo. Pudiera ser 
el que solía emplearse paya la elección de Ips 
corderos que habían de ser sacrificados; y de-
be negarse, como impropio, el de que hubiese 
sido designado el nuevo apóstol por revela-
ción divina. 
Las palabras fué contado no pueden to-
marse en el sentido de que la elección se lle-
vase á cabo por medio de sufragios. 
Eu resumen: para elegir el que va á susti-
tuir á Judas, primeramente se ora, al Señor, 
que conoce todos los corazones, para que de-
clare al que escoge. 
Es Dios, pues, y no los hombres, el que 
escoge; porque el apóstol será de Jesús y no 
de los hombres. Lo que confirma el v. 2. 
Y Jesús es el Señor, el conocedor de todos 
los corazones, como lo declaran los versícu-
los 21 y 21. 
Con la Lección Scwra de ayer, terminó el 
padre Torres el examen del primer capítulo I 
de5 ftbro de los Hechos. 
Comienza recordando la doctrina rHciona- | 
lista, que afirma que el apostolado cristiano 
no es sino continuación del apostolado j u -
dío. 
Refuta tal doctrina, y dice que la inexac-
•titud de la afirmación vacionalista la pone 
Tnuy de relieve el discurso de San Pedro al 
espeeifieai" las notas necesarias para ser após-
tol . 
Que San Lucas no diga verdad al relatar 
este pasaje histórico, es absurdo pensarlo. 
San Lucas no podía tener interés alguno en 
desfigurar los hechos, porque n i él era de los 
apóstoles, ni ninguno de éstos estaba unido 
•Á él por lazos de amistad. San Lucas, á quien 
trataba mucho era á San Pablo. 
Las ualabras del libro de los Salmos que 
cita San Pedro eu su discurso, las escribió 
David contra un traidov que, escondido en el 
tabernáculo, le había visto comer los panes 
que allí se guardaban y apoderarse de la 
espada de Goliat, yendo á referírselo así á 
Süúl. de quien David huía; lo cual fué causa 
de qu» Saúl mandase matar al sacerdote que 
había permitido tales cosas y tomase una te-
rrible venganza. 
Pero David es una figura de Cristo, y 
cuanto escribió contra el que le fué traidor, 
está perfectamente aplicado á Judas. 
San Pedro expone después en su discurso 
Ift necesidad de que sustituya otro á Judas eu 
su intendemia, eu su puesto, y dice: "es me-
nester que loa rarones que anduvieron en 
nuestra c&m¡iañia todo el tiempo que entre 
iioaorids i'níró u tgUó él Stsñor Jeaiis, comcit-
¿attdo desde el bautiamo de Juan lias ta el 
día en que fué recogido de nosotros en lo altu, 
• uno de éstos sea testigo con nosotros de la 
resurrección". 
La profecía no es un mandato, sino un 
.munció de lo que ha de suceder. 
El número faot es un número consagrado 
por el Hij-.i de Dios. En algunos lugares de 
la Escritura se encuentra el número doce, tal 
al hablar de las doce piedras que llevaba el 
Sumo Sacerdote, y se interpi'cta como ex-
presión de los doce apóstoles. 
La Iglesia y la Sinagoga son la misma re-
ligión, un diferenles fases. 
En la SiuaL;u,Lra eran doce los palriarcas 
fundadores de las doce tribus; y esta parece 
una razón de las que hacían menester com-
pletar el número de jos doce apóstoles. 
Las palabras entró y aalió quieren decir 
tratar familiannvi/íc. A-í decimos nosotros de 
uua persona á quien se trata con intimidad, 
que entra y sale cuando quiere en nuestra 
«asa. 
Eu el v. 21 y eu el 22 quedan manifiestas 
las condiciones personales que había de re-
unir el nuevo apóstol : ser varón, y haber v i -
vida eiitre los apóstoles, tratando á Jesús, 
desde el bauti-uuo de . l u á n hasta la Ascen-
i-ióu del Señor. 
San Matías fué uno ue aipiellos setenta p r i -
tnvtot discípulos que Jesucristo escogió, y que 
le siguieron BlH abandonarle; siendo uno de 
las más familiares, de los más amantes, de 
los iníis íntftuus. 
Hay en e-stos versículos, además de las con-
"'ieiones expucr-tas. otras imnlíeita^ entre plitw 
En la Santa Iglesia Catedral Basílica de 
Madrid se celebró ayer mañana solemne-
mente la consagración del limo. Sr. D. Anto-
nio Seuso Lázaro, rector que fué del Semina-
rio Conciliar de la diócesis y electo Obispo de 
Astorga. 
Ofició como Consagrante el excelentísimo 
Sr. D. José María Salvador y Barrera, Obis-
po de Madrid-Alcalá, y fueron Asistentes los 
Reverendos Prelados de Sión y Canarias. 
Dentro del presbiterio del altar mayor, ar-
tísticamente adornado é iluminado, se había 
colocado, al lado de la Epístola, el altar me-
nor, destinado para el electo, sobre el cual se 
hallaban los ornamentos poutilicales del nuevo 
Obispo y los 'de los Prelados Asistentes. 
En una mesita colocada al lado veíanse la 
mitra, el anillo, la cruz pectoral y el bácu-
lo que debían serle entregados al consagrado. 
Delante del altar menor estaban los sitiales 
para el electo y los Asistentes, y enfrente, al 
lado del Evangelio, el trono para el Consa-
grante. 
Enmedio del presbiterio se colocó el Faldis-
torio, sitial litúrgico para el Consagrante, y 
enfrente de él tres banquetas para los otros 
[res Prelados. 
A las nueve y media salieron los OhíspbS, 
liieieron oración ante el altar, y después de la-̂  
varse las manos e] electo con agua servida 
por su padrino, dirigiéronse á sus sitiales res-
pectivos para revestirse. 
Después el Prelado Asistente más antiguo 
hizo al Consagrante la presentación del Cou-
-agrado, al que aquél le dirigió las preguntas 
de ritual, dándose lectura á continuación por 
el notario eclesiástico de la Bula de Su San-
tidad delegando la facultad de consagrar al 
Obicpí» electo en cualquier Obispo del orbe, 
que PS'sé en comunión con la Silla Apostólica. 
A esta ceremonia siguen el juramento que 
hace el Electo de cumplir las oblijíaciones 
episcopales y el examen que del Prelado Con-
sagrado hace el Consagrante, terminado el 
cual da comienzo la Misa. 
Leída la Epístola, y después de instruir el 
Consagrante al Consagrado de las obligacio-
nes de su ministerio, el Electo póstrase en el 
suelo, á la izquierda del Faldistorio, y eu esta 
actitud permanece mientras los cantores ento-
nan la Letanía de Todos los Sautos. 
Cantadas las Letanías, el Consagrante pone 
sobre el cuello y espalda del Electo el libro de 
los Evangelios, y después los tres Prelados 
imponen sus manos sobre la cabeza del nue-
vo Obispo. 
A oontiuuación se canta el Veni Creatar 
Spiritus para consagrar primero la cabeza y 
después las manos del Electo, consagracióu 
que hace el Consagrante, rezando después una 
oración por el Electo. 
Luego el Consagrante bendice el báculo y el 
anillo del Electo, entregándoselos, así como el 
libro de los Evangelios, mientras le manda re-
i cibirlo é irlo á predicar por el pueblo que le 
ha sido confiado. 
Continúan entonces la Misa Consagrante y 
i Consagrado, comulgando ambos y terminando 
el Santo Sacrificio, dando la bendición el 
Consagrante, que después impone la Mitra al 
Consagrado, poniéndole también, una vez ben-
ditos. Tos guantes y entronizándole en el Fal-
distorio. 
Los cantores onlonan el Te Devm. y el ime-l 
vo Obispo, con todos los atributos pontifica-
les, desciende del Faldistorio* recorriendo el 
templo y dando la bendición á los fieles. 
Termina la ceremonia bendiciendo el Qoo^a-
granfe al Consagrado, quien le saluda por, 
tres veces, repitiendo en tono distinto A d \ 
mallas anuos. Luego el nuevo Obispo abraza 
á los otros Prelados, recibiendo la euhora-j 
buena. 
La ceremonia resultó solemnísima, asistien-
do á ella un público tan numeroso y distingui-
do, que citar nombres sería tarea intermina-
ble. 
E l nuevo Prelado de Astorga recibió mu-
chas y cariñosísimas felicitaciones, á las que 
unimos la nuestra. 
OE PORTUGAL 
icina los individuos de la Comisión de 
estudiantes y unos cien más que se encontra-
ban á la puerta del edificio cuando llegó la 
t'oiuisióu. 
La reunión se verificó en el aula primera, 
previa autorización del decano. 
Desde los primeros momentos, se observó 
que bastantes estudiantes pertenecientes á la 
Federación Nacional Escolar no se hallaban 
conformes con la conducta de la Comisión, ni 
tampoco reconocíanle autoridad para dir igir 
el movimiento. 
En cambio, otros se pronunciaron decididos 
partidarios de la Comisión. 
Con tal motivo y eu vista de que el criterio 
de los más era de oposición á los comisiona-
dos, el Sr. Sánchez, de la Comisión, leyó un 
manifiesto de ésta dirigido á todos los estu-
diaules, y pu el cual so consignaba, entre otra.-
cosas: 
"No pudiendo continuar diguameníe por 
más tiempo en su cargo, y en tanto ios esco-
lares no ratifiquen con su firma su autentici-
dad representantiva, desautorizando, por tan-
to, al Comité de la Federación Escolar, decli-
nan provisionalmente su misión." 
Eu su consecuencia, y después de alguna 
discusión sobre la actitud de las Escuelas es-
peciales, eu relación con las Facultades, se 
acordó convocar para mañana, á las diez, eu 
San Carlos, á todos los estudiantes de Ma-
drid, para acordar CJI definitiva quién ha de 
representarles y dirigirles, y los acuerdos que 
se deben adoptar. 
A l tratarse de la entrada eu las clases, hubo 
disparidad de criterios, y se acordó que ma-
ñana, por lo menos, no se entre. 
Es difícil vaticinar lo que acordarán ma-
ñana los escolares, dada la diversidad de pare-
ceres que sustentan los dos grupos que se 
discuten el derecho á dirigir los trabajos. 
Terminada la reunión abandonaran iodos el 
local, ordenadamente. 
Xotitóas oficia Ir-,. 
A l recibir ayer tax'de á los periodistas el 
Sr. Sánchez Guerra, les manifestó que tenía 
noticias de que un grupo de estudiantes disi-
dentes celebró , á medio día una reunión p r i -
vada, en la que se adoptaron acuerdos gmves, 
para realizarlos hoy. ^ 
Dichos estudiantes, separándose completa-
mente de la cuestión que originó su piutesta 
de ayer, no se conforman ni aceptan las ex-
plicaciones dadas al i'ector de la Universidad 
de Barcelona, ni las que los ministros de Go-
bernación é Instrucción pública han hecho 
públicas para desagraviar á los escolaies. 
Propónense estos estudiantes distribuirse 
hoy á primera hora á la puerta de los Cen-
tros doceutes, para alentar á los demás es-
colares á que los secunden eu su actitud. 
¿ P a r a qué? ¿ P o r qué? Esto es lo inexpli-
cable. 
E l Gobierno confiaba ayer en que, al fin, 
se impondrá el buen sentido, se calmarán los 
ánimos un poco alterados por las diferencias 
surgidas entre ios escolares, y que en el día 
de hoy quedará resuelta definitivamente jh 
cuestión. 
Esto es lo razonable. Le contrario daría 
lugar á suponer que el coufiieto no tiene rada 
de ••r-tudiauti!. 
L a asistencia á clase. 
I'na Comisión compuesta de estudiantes de 
la Federación Nacional Escolar, recjmendó 
ayer á todos los escolares que asistan á ciase 
desde esta mañana, pues se dan por satisfe-
chos de las explicaciones dadas por los mi-
nistros de la Goberuación y de Instrnnción 
pública, y del act© de desagracio hecho al 
rector de la Universidad de Barcelona, y á 
los estudiantes de aquella capital. 
Otro lesionado. 
Entre los lesionados de awteanoche en la 
Puerta del Sol, durante los sucesos, figura el 
distinguido abogado y secretario del Ateneo, 
Sr. Sánchez Ocaña. 
Cuando se verificaba una carga recibió, el 
referido señor, unos cuantos palos en la es-
palda, que le ocasionaron contusiones, afor-
tunadamente leves. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Tranquiliilad absoluta. 
BARCELONA 23. 18,10. 
tranquilidad absoluta, no 
diantes, en su mayoría del Instituto, intentó 
parar un tranvía, y como protesta! au los 
viajeros del mismo, arrojaron algunas pie-
dras, una c|c 1 ^ cuales alcanzó á uno de 
ellos, por lo que protestó el público, disol-
viéndose en seguida dicho grupo á todo co-
rrer, sin que ocurrieran m:í= iin-ident^s. ba-
bieudo transcurrido el resto del día en com-
pleta tranquilidad. 
E \ CADIZ 
Un telegi'auia. 
C A D I Z 2J. 
Los estudiantes han recibido un telegrama 
de sus compañeros de Barcelona, aconsején-
doles pri>i>ran en su actitud. 
E S CQRUÑA 
Mit in suspedido. 
C O R l ' Ñ A 23. 18. 
Los estudiantes del Instituto y de la Escuela 
de Comercio, se reunieron en un mitin para 
adoptar acuerdos de solidaridad con sus com-
pañeros los estudiantes de Barcelona. 
El gobernador prohibió el acto en vista del 
telegrama que ha recibido del Sr. Sánchez Gue-
rra, eu el cual se da por termiuado el con-
flicto escolar cu Madrid y en provincias. 
Los estudiantes se disolvieron, consignan-
do antes que si eu el despacho oficial se re-
ciben noticias contradictorias, irán á la huel-
ga y organizarán una manifestación pública. 
T E L E G R A M A D E B A R C E L O N A 
Eu el Ministerio de la Gobernación ha si-
do facilitado el siguiente telegrama, expedi-
do en Barcelona por el rector de la Univer-
sidad : 
"Tengo satisfacción comunicar á V . E. que 
el día de hoy transcurrió sin novedad, tanto 
en la l uiversidad como en vía pública. 
Esta mañana reuniéronse escolares como 
anuncié á V . E. en telegrama ayer, acordan-
do confiar en absoluto en mis gestiones y en 
las del Claustro para terminar conflicto y 
aconsejar á compañeros resto España asistan 
clases. 
Reunida esta tarde Junta docente, se acor-
dó continuar suspensión clases hasta resta-
blecimiento completo normalidad, que, dado 
espíritu escolar, deberá ser por breves días 
y reiterarme íKinfianza, haciéndose solidario de 
mi eonducta basta la fecha presente. 
Conferencié anoche con gobernador, y des-
pués de atentas y cariñosas explicaciones au-
toridad guberualiva, cúmpleme significar á 
V. E. y al Gobierno de S. M. la completa I 
satisfacción y agradecimiento, tanto del 
Claustro como mío. 
Le saluda respetuosamente." 
D E MADRUGADA 
El ministro de la Gobernación no asistió á 
su despacho anoche, y esta madrugada recibió 
á los periodistas el director de Administra-
ción local, que por encargo del ministro les 
manifestó que en provincias no ocurre nove-
dad, reinando tranquilidad eu todas par-
tes. 
Eu el Ministerio, y conferenciando con el 
ministro—dijo—, ha estado el presidente y el 
secretario de la Federación Escolar, para ad-
vertir que sería conveniente prohibir la re-
unión de estudiantes, convocada para hoy en 
San Carlos, pues se ve claramente ios fines 
que persigaien quienes pretenden desorientar 
á la clase escolar. 
media de la mañana, eu la capilla del Colé- i burgo, en unión de dicho archiduque y familia, 
gio del Sagrado Corazón (Caballero de Gra- de éste y de los pensoj^ajes de su séquito, 
eia, 40). se hará el ejercicio del Vía Crucis | A las doce y treinta asistió á un almuerzo 
de gala da (ti en su honor en el palacio del seguido de la Mi>a <le Comunión general en 
sufragio del alma de la reverenda madre 
Gaillanl íq. $. p. d.) 
Se suplica á las an(igua> alumnas de di-
cho colegio asistan- á estos acto. 
'I LA U X I O X ü f D A M A S 
La Unión de Damas españolas ha organiza-
do uua serie de funcioues de cinematógrafo 
á favor de las obra> benéficas patrorinana-
por dicha Unión. 
Con este motivo se ha abierto un abouo en 
el teatro de la Gran Vía para 26 miércoles, de i 
seis á ocho de la larde, y sabemos que 'as fa- : 
milias más distinguidas se darán cita en t^u 
bonito teatro. 
Dada la concurrencia que anst i rá . el fin! 
que se propone la Junta organizadora y las ' 
funciones elegidas, será un punto de reunión 
muy agradable. Los precios de las localidades 
por abono, son: los palcos, siete pesetas cada i 
larde, y las butacas, uua peseta. 
So pueden adquirir en casa de la señora 
presidenta. Almagro. 27, ó en la calle de Te-
cuan, 16. Exposición del trabajo de la mujer. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Cádiz, la señorita Josefina 
Carnavali Martínez Illescas. 
A sus jladres, y á toda su familia. Lace-
mos presente el testimonio de nuestro pésame. 
A X I V E U S A R I O 
Mañaua se cumple el cuarto aniversario de 
la muerte del excelentísimo é ilustrísimo se-
ñor D. José Fernández de la Hoz y Rey, ma-
gistrado que fué del Tribunal Snpreno de 
Justicia. 
Eu esta fecha reiteramos á su viuda é hijos 
uuestro pésame más sentido. 
V A R I A S 
Ayer se cumplió el primer aniversario de 
la muerte del que eu vida fué senador y pre-
sidente del Consejo de administración -del Ban-
co Español de Crédito, D. Manuel González 
Longo ria. 
—Se encuenti'a en Londres, al lado de sus 
hi jas, el ex ministro de la Gobernación, señor 
Alba. 
— E l duque de Baena, ha cedido á ŝ j hija 
María, el título de marquesa de Villamanrique. 
archiduque Eugenio. 
A las doi-> y veinte de la tarde, trasladóse 
á la estación del Norte, marchando á Grosse-
lowitz (Moravia), en el tren imperial, con el 
archiduque Federico, la aichiduquesa Isabel y;, 
sus hijas y yernos, el Príucipe Elias de Far-
iña, el Principe Emanue! Salmsalm, los Prín-
cipes Godofredo de ijphenlohe. así como e l : 
séquito del Rey, y el emba jador de Austria en ¡ 
Madrid, Príncipe Fuerstenberg y la Princesa 
de Fuerstenberg. y el Príncipe de Schwarzeu-
berg, agregado militar que fué á la Embajada 
de Madrid. i 
Llegaron á las cuatro treinta á la estacióu 
de Rohrbach, donde fueron cumplimentados1 
por las autoridades. Seguidamente se trasla-i 




Do Berlín comunican al "Echo de París '* 
que el Rey irá hoy de caza, por encontrarse 
totalmente restablecido del resfriado qua 
sufrió hace días. 
— A l "Excelsior" le dicen de la misma ca-
pital que el caueiller a lemán vis i tará en la 
próxima primavera en Sau Petersburgo á1 
M. Kokowitzof. 
—De Strasburgo telegrafían al " M a t i n " 
que el comisario de Policía y un oficial del 
Ejérci to lian practicado un registro en las 
oficinas del "Auzeiger", sin resultado. 
— A i mismo periódico dicen de Ber l ín queî  
corre el rumor de que el Kaiser se niega-i 
á admitir la dimisión del coronel Eeuter. 
— - * 1 
ENTRADA T R i r N F A L 
E L ARZOBISPO D E TARRAGONA 
M U E R T E D E U N T O R E R O 
POR TELEGRAFO 
L I S B O A 3. 
La Prensa publica un despacho de Oporto 
diciendo que el ex ministro plenipotenciario don 
( uiistaucio Roque Costa, ha manifestado anoche 
á la Policía, que practicó un registro en su 
domicilio, que el día que llegó á Lisboa el ex 
ministro monárquico Sr. Aznedo Coutinho. se 
encontraba también él en la capital, siendo lla-
mado al domicilio del doctor Xobrega Lima, 
donde Azevedo le puso al corriente de lodo, 
ofreciéndole la cartera de Xegoeios Exlranjc-
los si la intentona tenía feliz éxito. 
El Sr. Costa rehusó el ofrecimiento, por el 
hecho de querer volver á las ludias y estimar, 
además, (¡ue cualquier couspiración tendrá po-
L-usi i>»-oWiiliíljül*.» Je áxiLu. udeutras —^ 
ten los monárquicos cou el Ejérci to. 
Hoy ba reinado 
habiéndose observado uada anormal en los 
alrededores de. la Universidad. 
La impresión general es la de que ha ter-
minado el conflicto y que pronto se reanuda-
rán las clases. 
E l vector y los estudiantes. 
Hoy visitó al doctor Sr. Garulla una Co-
misión de estudiantes, á los cuales les comu-
nicó el primero que en la junta celebrada 
por los decanos de las diversas Facultades, 
se acordó haber visto cou complacencia suma 
las acertadísimas disposiciones y actitudes 
adoptadas por el rector de Barcelona. 
Taiubmii les d i j o ^ l Sr. Canilla, que en d i -
cha reunión acordaron los decanos darle un 
voto de contianza para las gestiones que ten-
ga que realizar hasta ol total restablecimiento 
del orden. 
Los estudiantes salieron muy satisfechos de 
lo que habían oído. 
En la Asociación estuniantií. 
Eu la pizarra de la Asociación, se puso hoy 
la noticia de haoer quedado «n libertad el 
último compañero preso. 
La noticia satisfizo extraordinariamente á 
todos. 
Los "requctésM no tomaron parte. 
El director de E l Correo Catalán, telcirra-
tió al ministro protestando de una informa-
ción, en la que se decía que los " r eque tés" 
habían iuterveniCío en el asunto de la Uni -
versidad. 
El ministro ê contestó diciendo qua estaba 
convencido de q«e así era, y fue en los iu-
formes oficiales srflo se dijo <vie habían in -
tervenido elemenios extraños i la clase estu-
diantil. 
Eu vista de esío el forreo publicará boy 
un suelto dándose por satisfecho. 
Procesamiento y prisión. 
Se lia decretado el pi-ocesamieulo y p r i -
sión del ácrata Mtrcelino Maurtei, detenido d 




VALLADOLOS) 23. 12,30. 
••Golnmadur Ó ministro la Ooberna-
ción: 
\ Tengo honor paíricipar 'Y, JE. que e»B» 
1 tarde, á primera hora, un gicuptt de estu-
TOB TELEGRAFO 
M A L A G A 23. 
En la madrugada lie hoy ba fallecido de 
uua alección cardíaca el aristócrata novillero 
malagueño Rafael Gómez Brauley. A las cua-
tro de la tarde se ha verificado su entierro, 
al que han asistido más de 2.000 personas de 
todas las clases sociales, resultando una im-
ponente manifestación de duelo. 
• 
El iufortunado espada malagueño Rafael 
M . Gómez debutó en la plaza madrileña el día 
13 de Marzo de 1911, y con él alternaron Pa-
comio Peribáñez y Celita, que lidiaron reses 
de Olea. 
En esta tiesta el acaudalado torero alcanzó 
uu éxito franco, pues toreó con quietud, ele-
gancia y valentía á los dos coruúpetos que le 
correspondió en suerte estoquear. 
E l día 26 del mismo mes volvía á presentar-
se ante nuestro público, acompañándole en la 
lidia y muerte de seis astados de Surga, el ma-
logrado Dominguíu y Alfonso Cela, Celita. 
El citado año de 1911 toreó bastantes co-
rridas en diferentes poblaciones. 
Al siguiente año fué víctima de la enfer-
medad que le ha llevado al sepulcro, por cuyo 
motivo toreó muy pocas corridas. 
Este año el valiente Rafael Gómez se ha-
llaba animoso, y actuó en bastantes corridas de 
las celebradas por provincias. Su ánimo era 
el de hacer su reprise en Madrid, eu la pró-
xima temporada; pero una afección cardíaca 
ha puesto fin á su existencia y á todas sus 
ilusiones. 
¡Descanse en paz tan valiente y pundono-
roso torero! 
CENTRO DE DEFENSA S O C I A L 
Mañaua se celebrará en el Centro de De-
fensa Social una ameua velada que la Juven-
tud de dicho Centro dedica á los concejales 
electos D. Emilio Antón y D. Tomás Sil-
vela. 
La fiesta empezará á las seis en punto de 
la tarde. 
He aquí el programa: ~ 
1. ° Célebre Largo Haudel. . 
Caución de Primavera Mendelshon. 
Por el cuarteto Artés. 
2. ° Discurso, por D. Gonzalo M . Piñana, 
presidente de la Juventud del Centro de De-
fensa Social. 
3. ° Preludio de Loiu:n</ri.H Waguer. 
Marcha religiosa Wagner. 
Por el cuarteto Artés. 
4.0 Antes de las eleeiones. trabajo humorís-
tico, leído por su autor D. José M . Alvan 
Mavlínez del Peral. 
5. ° Marcha oriental Javaloye?. 
Cantiga morisca Monasterio. 
Por el cuarteto Artés. 
6. ° Un día de eleeiones, trabajo humorísti-
co, leído por su autor D. Francisco Sigler Ro-
meo. 
7. ° Minnetto Gaiteras. 
Marcha Rientzi Wagner. 
Por el cuarteto Artés. 
8. ° Discurso, por D. Tomás Silvela y Lo-
ring. 
9. ° Discurso, por D. Emilio Antón Her-
nández. 
E l V I A J E DE LOS R E Y E S 
Notas de sociedad 
EL MARQUES V E P I D A L 
Continúa mejorando en su enfermedad el 
señor marqués de Pidal. 
Eu el Sanatorio donde se encuentra ha sido 
visitado últimamente por ei Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Ragouessi; auditor de la 
Nunciatura. Monseñor Solari: Arzobispo di-
misionario de Valencia, padre Nozaleda; 
Obispo de Sión; marqueses de Comillas, 
Aguilar de Campóo y Santa Cristina, y du-
que de Sotomayor. 
V I A J E S 
Han llegado: de San Sebastián, el marqués 
de Aldama: de Ferrol, los señores de. Oueve-
(D. José Mar í a ) ; de Falencia, D. Manuel Don Alfonso trata de contribuir discretamen-
Martínez Azcoitia; de Las Fraguas, los condes j te con su intervención personal, á mejorar las 
de Torre-Arias y sus hijos; y de Sau Sebas-
tián, los marqueses de Yillatoya 
POK TELEGRAFO 
El estado de la Reina. 
PAIUS 23. 
La Reina de España ha pasado la uoche 
última eu admirable estado de mejoría. 
E l doctor Robin la autorizó para le\autar-
se y tomar ligeros alimentos. 
Su Majestad recibió al Infante Don Luis, 
hijo de Su Alteza la Infanta Eulalia, y á la 
Gran Duquesa Cirilo de Rusia. 
Luego ofreció el té á varias persona'iclades j 
de la colonia española. 
L a Prensa vienesa. 
VTENA 23. 
El Frenden Blatt, ocupándose de la visita 
de Don Alfonso, pone de manifiesto las lala-
ciones estrechas de parentesco y de amistad 
que unen á las casas de Hasburgo y de Ber-
bén, y recuerda la acogida tan cordial que se 
hizo al Rey de España en su anterior estancia 
en Viena. 
Sigue el artículo ocupándose de las dotes 
que adornan al Rey, y dice que merece la t s-
tima de su país y la de los grandes Esli'.dos 
europeos, por su personal simpatía y por el 
eonociiniento que tiene de las neeesidr.des de 
su pueblo. 
La Monarquía saluda eordialmentc a! R^y 
de España , como pariente y amigo fiel del 
Emperador austríaco, y como Soberano de 
uu gran Estado amigo. 
El .Vfcitó Wieger Tageblatt, dice que el Rey 
podrá apreciar que es saludado con cordmli-
dad y simpatía eu el país de sus antepasados 
maternos. 
E l anuncio de la entrevista. 
P A R I S 23. 
De Viena diceu al Exaelaior que el Empe-
rador recibirá esta mañana en audiencia p r i -
vada al Rey de España, aseguráudoíe 
POR TELEGRAFO 
TARRAGONA 2S. 
Hoy hizo su entrada solemne esta ca-
pital el uuovo Arzobispo, excelentísimo se-
ñor D. Antolín López Peláez. 
Vino de Reus en un automóvil, ocupan-! 
do otros varios sus familiares y derná»' 
acompañantes. 
Kl reeibimiento que se je hizo fué ca-
riñoaísimo. En las puertas de la ciudad fué ' 
saludado y cumplimentado por las autori-
dades. 
E l Arzobispo subió á uu landó con el 
Sr. Guadatch, alcalde de la ciudad, y pre-
cedido del Crucero, que iba montado á ca-
ballo. 
Un inmenso gentío aplaudía sin cesar du-
rante el paso por las Ramblas de San Juan y 
paseo de Santa Clara. En este paseo aguar-
daban en una artística tribuna el Ayunta-, 
miento en Corporciou, Comisioues civiles y 
militares y todas las personas de viso de 
la localidad. 
Después subió el Prelado á dicha tribu-1 
na, dondo iuc saludado con grandes acla-
maciones. Pasó luego bajo un arco triunfal, 
que tenía una incripcióu en dialecto catalán 
y en castellano, que decía: "Bendito sea el 
que viene en uombre del Señor7'. 
En un altar previamente dispuesto, hizo 
j u r a m e n t o dt-jaute del QabüJj y i o d o el 
Clero de la diócesis, revistiéndose áefmiés 
de Poutilu-al, y organizándose seguidamente 
la comitiva. 
Rompían la marcha los gigautonts. !os 
^ boy-s. outs, siguiendo luego las Congi Qga-
¡cioues Marianas, (.'omisiones de oticjales TH-
i rias entidades, el Seminario, cou la bandera 
1 de la ciudad, los párrocos de la diócosl/;, <d 
Cabildo, la capilla de roi'usica y el Arzob;«nu> 
bajo palio, cerrando la comitiva el Obispo 
de Solsona, y los generales Palanca y Serra, 
el gobernador civil, el alcalde y el Ayunta-
| miento bajo mazas. 
; En todas las casas del tránsito había col-
, gaduras en los balconís, y la geuts se api-
ñaba, vitoreando y arrojando flores al paso 
del sabio Prelado. 
E l nuevo Arzobispo, revestido de Pontifi-
cal, recorrió las principales calles, siendo 
aclamado con entusiasmo, hasta llegar á 
ia Catedral, á cuyas puertas había congre-
gado un público compacto, que vitoreó a l 
Prelado. 
Cou el ceremonial de costumbre, díjose 
Misa, cantándose uu "Tg Deum", y el doc-
tor López Peláez trasladóse al palacio ar-
zobispal, donde se celebró una brillantísU. 
ma recepción. 
L a plaza estaba llena de gente, que obli-
gó cou sus vivas y aplanaos á que gallera 
al balcón ti señor Arzobispo, recibiendo una 
ovación delirante y cariñosísima como j a m á s 
que se había conocido. 
E l Arzobispo, satisfechísimo, se retiró á 
descansar á sus habitaciones particulares ÜL 
las seis de la tarde. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Junta general 
A la hora anunciada celebróse ayer en eli 
teatro de la Comedia la junta general, qué. 
por msuíicieacia del local del Colegio hubo 
de ser suspendida días pasados, dedicada á.' 
tratar el desagradable asunto de los 40.000.1 
duros desaparecidos. 
L a expectación que en los ánimos habí» 
no presagiaba precisamente soluciones pa-
ciücas. Los colegiales llenaron el teatro con 
grau anticipación, y las conversaciones que 
se escuchaban daban la norma de algo sen--
sacional y violento. 
Enmedio de esta atmósfera abrió la s e s i ó * 
n ^ r 0 ! el.COlegÍ0' Sr- Díez C o b ^ , quei 
Piesidia el acto asistido de la Junta de go-
bierno, Sres. Castillejo. Alcalá Zamora. Ra-
vektfts y Jiménez de la Puente. Al hacerlo 
m e S a ^ i d c r 8 ^ ^ 8 * SUS c ^ P a ñ e r o s , r e c o t 
^ruunto a l ihmay01' Calma eu la discusión 
3DeSr1ÍCa0sülleinta,S d e l C o l e s i o * s^reta-' 
• '*S' & ! Í M « ' lee t0fias las referencias! 
que 
no 
al descubierto reconocido 
Sr. Díez Macuso, a fin de 
ueral tuviera conocimiento 
eferencias' 
Por el tesorero,' 
Que la junta ge-
—Han marchado: á Sevilla, el conde de 
la Eueutecilla, y á Santiago de Compostela. 
los señores de Losada Seguróla (D. José) . 
—Se lian tra-slado de Italia á Par ís , los du-
ques de Valencia. 
—En su casa de Oviedo se han instalado 
los marqueses de la Vega de Anzo, 
DE LA E M B A J A D A I N G L E S A 
Ha sido nombrado eouse.iero de la Emba-
.iada de Inglaterra eu Madrid, Mr . Juan Car-
los Tudar Yaughau. en suslitu«-ióu de mís-
ter Kennic. ((Ue pasa á ucupar el cargo de mi-
nistro de su país en Perú . 
PROEESIO.\ UEJJtr lOSA 
Anteayer se celebró el auto de profesión de 
la señorita María Paz de Je tú - Solana, hiia 
relaciones franco-austriacas. 
E l Rey y el Emperador. E l día de ayer. 
V I E N A 23. 
E l Rey de España, acompañado por el con-
de del Grovc, fué esta mañana al palacio de ' puetíto de unas 2O0-"00rpesétasrél expresado! 
Scoembruun para visitar al Emperador Eran- teBurel,u fué requerido para aua inM***? 
antecedentes, base á 7 i T r \ 7 ¿XiiCt?*de esto9' 
beración. t o i a ve2 o ^ f u J T l ^ J del^ 
er«*n dT lo ^ 3uni0 al hecho con-
creto de la desaparición de fondos había d » 
conocerse la actitud y lac , a l , ' 
T,,»,*. ,1 i • ll-uu ^s actuaciones de la 
Junta de gobierno eu e l a c i ó n con el m i s m ^ 
•» ^ j i c¡ ^ f l a lectura. Que ante la confel, 
sión del Sr. Díez Macuso de no poder inver,. 
tir en papel de la Deuda los valores metáJ 
Heos que tenía en su poder, por haber diÍJ 
cisco José. Iba de uniforme de general de I n -
fantería austro-húngara, con la banda de la 
gran cruz de la Orden de Sau Esteban, r in -
diéndole la guardia imperial los honores co-
rrespondientes. 
E l Emperador, que vestía de capitán -ene. 
ral español, bajó á recibirle hasta el primer 
rellano de k escalera llamada azul, acogién-
dolé afectuosisimamente. E l Rey v el Emne-
rador conversaron durante una iu-dia hora'en 
las habitaciones particul 
ntrea, Al 
para que indlcn<?<» 
con que bienes contaba para cubrir X l l T o 
7 nn? alCaUCe' 7 qm el requerido ofreclál 
7.000 p,setas en metálico, dos fincas sitúa 
das en lu calle del Olivar, de e Uc^rte ^ 
en la ciudad de loro, y determinados b'leneí 
mueb es; que la Junta, 8in la c o n c u r r S 
ó l I ; leZ Ma0UiiQ' acordó la n a c i ó n dê  
este en su cargo, su sustitución por e s** 
ñor Jiménez de la Puente, hacerBe cargo £ 
sadoe60r " ^ ,ü ' bÍen€S ael tesomo C<H 
Puesto en práctica el acuerdo, el día 11^ 
~""era-
V 
i- v.ares del anciano Mo-1 
M A D R I D A N O I I L NÜBL 751 E L DÉ B A T E Lunes 24 de Noviembre tte ^ ^ ^ L , 
Los débiles, etmvalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia : : 
vino ona ^ r ^ ' 
que reglamentariamente debía ser aprobada 
por la junta general. 
Sometido á ésta el punto de la aprobación, 
se originó el primer momento de confusión, 
en que las opiniones chocaron, sin que fue-
ra posible obtener el silencio, n i menos el 
orden, en a lgún tiempo. Ante esta división 
de pareceres, el presidente ordenó comen-
zase la discusión, es tableciéndose para esto 
tres turnos en pro y tres en contra, después 
de ser leídos por el secretario los ar t ícu los 
37 y 42 de los estatutos que se refieren á 
!a¿ funciones del tesorero y de la Junta de 
gobierno respecto á la adminis t rac ión de los 
fondos. 
gs absolutamente imposible seguir la 
üiHiTba de la discusión. Un gran n ú m e r o de 
letrados habla, exponiendo los pareceres m á s 
eoiítradictorios. La confusión y el desorden 
.r.naeu'an, y no se ve n i remotamente la 
Mi ución terminante del asunto n i se atisba 
i:;n]poro rnmedio del ga l imat ías cuál podrá 
, t i acuerdo definitivo de los reunidos, ó 
al meuos. de la mayor ía . 
Lo? breves discursos son interrumpidos 
Jj ecututtmente,. incluso con diálogos vivísi-
mos quo se cruzan entre palcos y butacas, en 
]ob fjue ac intercalan algunos apóstrofes. En 
{4$ eütiideiicias de aquel perorar siu conciei--
t o se pierden las voces de algunos colegiales 
(|üa ¿v esfuerzan inú t i lmen te en recomeudav 
. a? compañeros cordura y respeto á la 
prfnidencia. 
El Sr. Alcalá Zamora., de la Junta de 
gobierno, se levanta á hablar para explicar 
la gestión de la misma, lo cual hace concre-
tamente en estos t é rminos : 
"Pr inuro . No hemos dimitido, porque 
hacerlo «n los instantes en que luchábamos 
por reintísgrar al Colegio de lo perdido hu-
biera sido una solidaridad, una cobardía y 
un abandono de los intereses colectivos. 
Segundo. No derivamos la responsabili-
dad, porque nos ceñimos estrictamente á los 
estatutos del Colegio y á la causa del que-
branto sufrido por éste. Si obedeciera á pa-
gos i legít imos, á inversiones maliciosas, á 
falsedades, á falta de intervención, desde 
luego hub ié ramos ido á exigir esa responsa-
bilidad. Como obedece única y exclusiva-
mente á que ha desaparecido la cantidad 
que el Sr. Macuso, por tolerancia de todoó, 
guardaba en su poder, no es procedente ha-
cerlo. 
Tercero. ¿Por qné no denunciamos a l se-
f|pr Diez Macuso? ¿ Ibamos á i r al Juzgado 
antes de obtener la cesión de bienes ó des-
pués? Ir al Juzgado con la denuncia de un 
hecho que podía revestir apariencias c iv i -
les contra un representante de la nación, 
sin obtener la cesión de bienes, era abando-
nar Jos intereses del Colegio á eventuali-
dades y contingencias peligrosas. 
Podíamos i r después de lograda esa cesión. 
¿Y creéis vosotros, caballeros leales todos, 
que es posible que en nuestra dignidad que-
pa que con una mano recojamos todos los 
bienes del Sr. Diez Macuso y con otra le 
denunciemos? 
Lo primero habr ía sido una imprudencia 
cruel; lo segundo, una iniquidad inút i l . Vos-
otros resolved." 
La casi totalidad de los asistentes rompió 
en una ovación estruendosa. Unos pocos pro-
testaron. 
E l Sr. Díaz Cobeña añadió á lo dicho por 
el Sr. Alcalá Zamora otros razonamientos 
que en los pasados días han puesto en sus 
labios casi todos los colegiales al ocuparse 
en este desdichado asunto en sus conver-
saciones. Redújose la alegación á recordar 
que el tesorero, no sólo lo era de la Junta 
de gobierno, sino también de la general, y 
que ésta en una serie de años había venido 
aprobando sin protesta las cuentas del Co-
legio. E l decano de los abogados casi no pu-
do pronunciar las ú l t imas palabras, ahoga-
das con una calurosa salva de aplausos. 
Vuelve á surgir la sesión tormentosa y 
fuera de cauce, y para terminar aquel esta-
do de cosas, los Sres. Perosterena y Pérez 
Andrea presentan una proposición pidiendo 
que se considere suficientemente discutido el 
asunto. 
La proposición pasa á ser votada entre 
un gran número de protestas formuladas 
por quienes creen que es preciso seguir dis-
cutiendo. 
Por la presidencia se regula el modo de 
votar, haciendo que se pongan en pie los 
que la aprueban y que permanezcan senta-
rlos los que la desaprueban. 
Por una gran mayor ía de votos queda 
aprobada la proposición. 
En igual forma se aprueban la escritura 
de cesión y la gestión de la Junta de go-
bierno. 
La sesión se levanta, sin que por ello ce-
sen las discusiones violentas y las protestas 
bastante vivas. 
• 
Desde el teatro de la Comedia los letra-
dos Sres. Barriobero, Díaz Fe rnández , Ve-
lasco. Ayuso y Moral acudieron al Juzgado 
de guardia para presentar una denuncia con-
tra el ^x tesorero del Colegio, Sr. Diez Macu-
so, por malversación de fondos. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
orden de 3,8 de Agosto de 1898, hasta el 
numero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
£l 4 por 10U, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el número 2.418. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, basta el nú-
mero 9.942. 
Idem de carpeta^ provisionales, representa-
tivas de ütulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos dehuitivos de la misma renta, hasta 
el numero 1.489. 
Idem de carpetas provisionales de la Deuda 
amortizable al 5 por 100 presentados para su 
canje por sus títulos deünitivos, cun arreglo 
a la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.139. 
Entrega de títulos, del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el número 13.738. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Rea! 
orden de 14 de Octubre de 1901. hasta el 
número 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones niel se-
mestre de Julio de 1888 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre du Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, leembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados on todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amorti-
zable, hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
de la misma, establecida en la calle de Ato-
cia. 15, se verifiquen en la presente semana, y 
horas designadas al efecto, los pagos que á 
continuación se expresan, y que se entreguen 
los valores siguientes: 
Hoy día 24. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden 
de 5 de Marzo del corriente año, facturas 
corrientes de metálico hasta las presentadas 
el día anterior. 
Día 25. 
Idem de ícL id . en metálico, hasta las pre-
notadas el día anterior. 
Idem de id . id. en efectos, hasta el núme-
ro'3.760. 
Día 26. 
EtaSM de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
•nt'fálk-o, hasta el número 84.700. 
Día 27. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas eo. 
•Orientes en metálico, hasta el número 84.700. 
ídem de id. id . en efectos, hasta el núme-
io S4.700. 
L'utrera du loja;- de cupones de 1911, eo-
in-jMuMh.'Utes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.863. 
Idem do títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emMón de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual ren-
ta, emisión áe 31 de Julio de 1900. hasta el 
I'ao-'» do carpela.s de conxoisión do títulos 
lAnidu cMcrinr al 4 por 100 m oíros de 
IgUj^l n;iita d^ inlermi', con arreglo á la ley 
> K a' (hrtvlo d.; 17 de Mayo y !• ele A J .^lu 
iji¡ 1^98, hj^ly <;! iiúm. 3?-IÍ$i 
liletii dy Litu|ys de la Deuda exterior pre-
rciítáábs [i&rá ¡a Agregación dé sus réspec-
iivu> bojas de c u p l é s , con arreglo á la Real 
MITIN CATÓLICO-AGRARIO 
POB T E L E G R A F O 
MÜRCIA 23. 21. 
En el pueblo de Era Alta se ha celebrado 
un grandioso mi t in de propaganda católico-
agraria, cuyo objeto era el de fundar aquí 
un Sindicato. 
Bi acto se verificó en la plaza de la 
iglesia, y hablaron los obreros Jesús Molina 
López, Reverte Llanes Fernández y F e r n á n -
dez Martínez. 
E l secretario, Vázquez Cano, pronunció un 
hermoso discurso combatiendo enérgicamen-
te el socialismo. 
Fueron muy aplaudidos todos los orado-
resi. 
Déspués del mint in el señor párroco ob-
sequió á los oradores. 
E L E M A S I L L A D O 
Por informes de personas que tienen con-
tacto con el Gobierno, sabemos que está ter-
minado el encasillado oficial. 
Se asegura que el Gobierno favorece en él 
á los amigos del Sr. García Prieto, que den-
tro de la minoría liberal, serán mayoría, pues 
á ello contribuye el que se hayan respetado 
distritos de liberales significados y de histoiia 
en el partido que figuran en la fracción disi-
dente que acaudilla el marqués de Alhucemas. 
DATO 
Ayer pasó el día en el campo el jefe del 
Gobierno, que regresó á Madrid en las prime-
rr*» h@ros de la noche. 
D E B I L B A O 
E a e4 Círculo conservador. Loe obreros vo-
tan por Maura. 
B I L B A O 23. 22.15. 
En el Círculo conservador ha eiqpúzadfi la 
votación, habiéndose presentado dos proposi-
ciones, para conocer la actitud del partido en 
vista de la división que reina en la Juven-
tud. 
Una, de adhesión condicional al Sr. ^ a l i -
ra y hostilidad al actual Gobierno; ott ele 
acatamiento al Gobierno del Sr. Dato. 
E l resultado, boj', ha sido: 196 potos en 
favor de los mauristas, contra 66 de 1(»s da-
tistas. 
Mañana terminará la votación, y se hará 
el escrutinio. 
El conde de Aresti ha votado en favor «leí 
Sr. Maura, y el senador Sr. Chavarri. en fa-
vor del Sr. Dato. 
E l elemento obrero del partido ha rotado 
por Maura. 
D E ZARAGOZA 
Mauristas y datistas. 
ZARAGOZA 23. 22,20. | 
En el tren rápido llegó una Comisión de I 
conservadores. 
En el mismo tren pasó el Sr. Ossorio y Ga-' 
llardo, que iba con dirección á Pina. 
Un grupo de mauristas salieron á recibir • 
al Sr. Ossorio, haciendo lo mismo un grupo 
de datistas, con respecto á la Comisión. 
Se comentó, como nota triste, el que los con-
servadores, que antes se mostraban devotos del 
Sr. Ossorio, no le saludaran, y el que los 
mauristas tampoco se saludaron con Ijfs con-
servadores. 
En el mismo tren salió una Comisión de . 
liberales, que va á visitar al señor conde de 
Romanones, para ultimar todos los detalles del 
viaje que éste realizará en breve á Zaragoza. 
FALLECIMIENTO DEL SR. S0STRES 
POB TELEGRAFO 
BARCELONA 33. 18,10. 
A las cinco y cuarto de esta tarde falleció 
el senador y ex alcalde liberal Sr. Sostres. 
El entierro se verificará mañana . 
Asis t i rán las autoridades y los primates 
del partido liberal. 
E l finado gozaba de muchas s impat ías en 
esta capital, y su muerte es sentidís ima. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
^ D E ME L I L L A 
E n Alhucema» y el Peñón. Convoy francés 
atacado. Un zoco. 
M E L I L L A 23. I l , i 5 . 
Las noticias recientemente llegadas de Alhu-
cemas y del Peñón, dicen que no ocurre nove-
dad en aquellas plazas. 
En la última están á punto de ser termina-
dos los trabajos de protección de las calles 
para ponerlas á cubierto del fuego enemigo. 
Referencias de procedencia indígena se ha-
cen eco de un ataque realizado cerca de í f j l a 
por un núcleo de unos 200 moros, contra un 
convoy de fuerzas francesas. 
El combate fué muy reñido, teniendo en él 
los franceses un enfermero y seis conducto-
res muertos, á más de varios heridos. 
Los moros se apoderaron de 40 mutoá, bu-
yendo después. 
En el monte Arrui t se ha celebrado epn 
gran animación un zoco. 
A él asistió el general AgulUi, á quien a( <nn-
pañaban varios oficiales indígenas. 
Ha marchadu á la Península el general Aiz-
puru. 
D E C E U T A 
De^a^^ dt> la agresión de Axfa. 
CE V'TA 23. 12.11. 
L u las primeras horas ide esta mañana co-
liociéronse algunos detalles de la agresión de 
que fué objeto por parte de los moros una 
Sección de fuerzas del regimiento del Serra-
llo, que realizaba una descubierta. 
Esta Sección fué destacada de las fuerzas 
que guarnecen los blokaus establecidos en las 
lomas altas de Axfa. 
Mau.iaba la Sección un teniente, quien or-
denó al sargento Arturo Menoyo Baños que 
se adelantase con unos cuantos hombres des-
plegando en guerrilla, ^sm^muittitiituif^ 
Así lo hizo el sargento, avanzando con gran-
des precauciones para evitar una sorpresa. 
A l llegar la guerrilla á un macizo de maleza 
recibió una descarga cerrada, á cuyo ruido el 
teniente, con el resto de la Sección, acudió 
presuroso, haciendo fuego sobre el enemigo, 
que ora muy numeroso. 
Los moros hicieron frente á los soldados 
;;e! Serrallo, empeñándose un duro tiroteo, pe-
ro comu acudieran otras descubiertas de los 
blokaus próximos, tuvieron que iniciar la reti-
rada, en cuyo momento nos hicieron tres he-
ridos. 
Calcúlase qqe el grupo enemigo compenían-
lo unos 80 moros, y dicen nuestros soldados 
que en las barrancadas que separan los fuer-
tes de su campo, pudieron ver perfectamente 
que retiraban catorce bajas que les causamos. 
. \ l tiempo mismu de realizarse esta agiT.-ióu 
sadíaa de esta plaza, para efecíur el relevo, 
fuerzas del si-gundo batallón del regimiento 
del Serrallo, que llegaron sin novedad ¿ su 
destino, donde se enteraron do la agresión. 
Esta mañana salieron para ol monte Axfa 
uiia> aun t ralladoras que llegaron hasta la mis. 
ma falda de la colina en que se halla la po-
sición, sin ser hostilizadas. 
Entieiro de los muertus. Heiuioso rasgo de 
amisír d. 
CEUTA 23. 11,30. 
Con a^i>te,i( ¡a de muchos oficiales y de to-
cios los sargentos i-ompañeros del muerto, se 
dió Üoy enstiana >e nltura a! cadáver del va-
liente sargento Mgnoyo, muerto en la agresión 
que tuvo lugar ayer en Axfa. 
Presidieron el duelo el coronel del regimien-
to de] Son-alio. Sr. Lambary y los tenientes 
Hodie y Lambaiy. que mandaha la pompar 
nía á (jue pertenecían las víctimas, por ha-
llarse en la Península con licencia, el capitán 
do la misma Sr. Benacloig. 
A continuación recibieron sepultura el cabo 
y los soldados muerto-. 
En el Hospital Mili tar desarrollóse una 
emocionante escena que conmovió á todos los 
presentes, por el hermoso rasgo de amistad te-
ni lo por un cochero llamado Francisco Fler-
uández Sola. 
Francisco euteróse de que entro los soldados 
muertos por la agresión de los moros se ha-
I M M Tomás Miartra, natura! de Alcantarilla 
(Murcia) y paisano suyo, y presa de gran 
pena, diriinóse al hospital, donde, llorando, 
pidió que le entrogaran el cadáver del sóida lo 
para hacerle él el entierro, á cuyos nobles de-
seos accedió el director. 
Este rasgo ha sirio muy elogiado por cuan-
tos hmi tenido cnuocimienlo de él. 
Ofll'lales quo regresan. Una liesta. 
CEUTA Á. 15,10. 
lian llegado á bordo del vapor corroo, pro-
cedentes de la Ponínsula. el capitán de I n -
genieros, en comisión del servicio, D: José 
López; ol primer teniente del mismo Cuerpo 
D. Luis Manzaneque, el segundo teniente de 
Infanter ía D. Diego Fernández Gregorio y el 
de igual grado y Arma. D. Gonzalo Ríos. 
A sus respectivos Cuerpos se han incorpo-
rado el veterinario tercero D. Manuel Pico y 
22 individuos de tropa. 
Se ha celebrado con gran solemnidad en la 
iglesia del Valle, la fiesta en honor de la 
Patrona de los músicos, Santa Cecilia. 
conver-
que el 




Se ha verificado en la Plaza de Toros la 
inauguración de la escuela taurina que di-
rige el ex matador de toros Bebe. 
La Plaza estab* animadís ima. 
Torearon Joselito, Limeño, Cámara , Can-
timplas, Patatero, Cerrajillas, Conejito y 
Cabanas. 
Se lidiaron dos novillos de cuatro años 
de la ganader ía de Lasso. 
Con el primero hizo Manolete I I una fae-
ua de muleta valentísiiníi, dándole un es-
tocada superior. 
Con el segundo. Joselito y Limeño reali-
zaron uu ar t ís t ico y valiente trabajo do mu-
I leta y de preparación y colocaron unos so-
¡ berWíui na !•.->.. Ji'.xtx Uwn \o mató W»f*~' '-*m 
¡ to TT ero una ^upj r iür estocada. 
1 Salió ol pübíico satisfocho. 
. D E T A N G E R 
E l (íuebbaí* á Carablanca. 
TANGER 23. 18. 
A bordo del vapor Ductóyfo ha marchado 
con rumbo á Casablanca el Gran Visir el 
Guebbas, á quien rindieron las tropas bono-
res militares. 
D E R I X C O X D E L M E D I K 
Contra los aeroplanos. Posición atacada. 
RIXCON D E L M E D I K 23. 
Xoticias procedentes de! campo enemigo 
afirman que los harkeños han designado sus 
mejores tiradores para que vigilen desde las 
alturas del poblado de Quitau los vuelos do 
los aeroplanos. A pesar de ello y de que los 
moros creían que había quedado destrozado el 
aparato que tripulaban los oficiales Sres. Ba-
rreiro y Ríos el día en que éstos fueron he-
ridos, éste se elevó esta tarde, efectuando un 
vuelo majestuoso, dirigiéndose desde el cam-
pamento al de aviación. Al divisarle, los moros 
hicieron algunos disparos sin hacer blanco. 
Procedente de Larache ha llegado el coronel 
de Ingenieros, Sr. Vivvis. 
Noticias particularflB afirman q&c los. moros 
atacaron ayer la posirión de Biut, 81 destaca-
mento que la guarnece, compuesto por escaso 
número de soldados, rechazó al enemigo sin 
que los nuestros sufrieran ninguna baja. 
DE CIUDAD R E A L 
Después de cuaiCH*». y cinco auui. E l abue-
lo moro y el nieto soldado. 
CIÜPAT) R E A L 75. 14,40. 
l'or una carta quo áesde Tetuáti ha dirigido 
ol general Aguilora á un amigo de esta capi-
tal, se ha conocido «quí un succao original, 
desarrollado en la zor>a tetuaní. 
tfn cabo de Cazade-e-. al mand" de un pe-
lotón de hombrera, p^trnlhi l r . i por faM eorca-
nipfi del camparnenUA. cuando en (futraron á 
un urupo di' moros cpie iban, se^ttn dijeron, 
á prosouturso al coKiandatdc general de la 
plaza. 
Estrafiado ol cabo áo k peri'eccióii ioü que 
hablaba el castellano el más viejo de los mo-
ros, inteirogóle, contestando e f moro que él 
era español, nacido en el pueblo de Malasón, 
provincia de Ciudad Real 
En Malagón nací yo—contestó el solda-
do—, y me llamo Angel Verges Mayor. 
A l oir estas palabras, el moro dando seña-
les de grandísima emoción, exclamó: 
•—¿Verges? Yo me llamo Raimundo Verges, 
y tengo en Malagón un hijo que se llama An-
ie l . 
interesados uno y otro, siguieron 
»ando. viniendo en consecuencia de 
viejo moro era el abuelo del soldado. 
Raimundo hizo entonces un relato intere-
sante. 
Manifestó quo hace cuarenta y cinco años 
cometió en Malagón un homicidio, por el que 
fué condonado por la Audiencia á cadena per-
petua. 
Para cumplir la condena fué trasladado al 
presidio de Ceuta, del que logró fugarse, in-
ternándose en territorio moro. 
A l cabo de varios años, como no volviera á 
í^uer noticias de su familia casó' con una 
indígena, de la quo tuvo un hijo que en la 
actualidad vive, adoptando entonces los usos 
y costumbres del país y estableciéndose en la 
kabila de Beni-Facer, donde poco después 
era querido y respetado. 
El moro Raimundo y su hijo han manifes-
uulo que desean vivir bajo la protección de 
España. 
Es tán siendo festejadisimos. 
D E CADIZ 
Enfermos á Cóifloba. >faterial para Larache, 
C A D I Z 23. 12. 
HH salido para Córdoba un tren-hospital 
conduciendo 8U soldados enfermos, proceden-
tes de Larache. 
Cou destino á ota plaza han llegado dos 
vagónos con material sanitario. 
D E CORDOBA 
Llegaua de enfermos. 
CORDOBA 23. 27.10. 
Ka llogado un tren-hospital con 80 soldados 
enfermos de la campaña. 
Euoron recibidos por las autoridades, y 
conducidos al hospital. 
TELECRAMAS» OFICIALES 
LARACHE 23. 8,35. 
Teniente coronel de Estado Mayor á mi -
nistro. (De orden del comandante general.) 
A fin de poner coto á incursiones de Yeba-
las rebeldes kabilas Ahlsefif, en aduares so-
j metidos, y como medida política para i r en-
, sanchando nuestra penetración un zonas 
montañesas , tenía decidido ocuyar mesetas 
Santuario Sidi Aomar el Gastón, comple-
i mentando con ello operaciones Policía rea-
lizadas durante segunda quincena Octubre y 
primeros mes actual por fuerzas tabor y har-
ka Alcázar en comarca Yumaa. 
Preparada operación, salí á las seis y 
treinta de hoy de campamento Memaha con 
columna formada por tres compañías Mar i -
j i a , dos Extremadura, dos escuadrones grupo, 
¡ segunda bater ía m o n t a ñ a referidas fuerzas 
I indígenas, llegando á ocupar posición á las 
i 9 horas, desde la cual hasta las 18, hemos 
| sostenido empeñado combate con numeroso 
| enemigo bien armado y municionado, 
i A las seis tarde, después puesta posición 
estado defensa, la he dejado guarnecida por 
i una compañía Marina de 150 hombres, una 
: se-ción de Ingenieros, oO askaris Infanter ía 
: tabor y artillada provisionalmente con dos 
i piezas de la bater ía montaña , regresando á 
j Alcázar, donde he llegado á las 21 con el 
I resto de la fuerza para llevar m a ñ a n a allí 
' convoy víveres y material Ingenieros y dos 
¡ cañones posición que emplazaré definítiva-
| mente en ella.-
Enemigo ha sufrido bajas considerables, 
y nosotros hemos tenido seis muertos, cu-
yos nombres son: 
Manuel López Blanco', cabo del grupo de 
escuadrones, y soldado segundo batallón 
Marina Guillermo Herrero, Gabriel Gonzá-
j lez, Gerardo Vil lar , un askari y otro soldado 
| de los que quedaron de guarnición y 26 he-
1 ridos: 17 del Ejérci to, 8 del tabor y un as-
i karl . 
Los 17 del Ejérci to son: 
Sargento José Rico Sánchez, cabo José 
' Torres Santiago, soldados Manuel Hernán-
, 8 iz, José Galisteo, Pablo Alvarez, Pedro 
! Florido y Juan Mart ínez, del regimiento de 
la Reina y ametralladoras. 
Art i l lero m o n t a ñ a Domingo Rulz Puen-
tes, soldado primera compañía grupo Inge-
nieros Francisco Zaragón Muñoz y cabo se-
gundo batal lón Marina José Lavandera, 
Claudio García Hernández y Juan Arenas 
Rodrigo, y soldados Sebast ián García A l -
berno, Juan Casas Falcó , Enrique Guillaux 
Carrasco. Tomás Cerdá y José Cardas. 
De Arci la participan que teniente coronel 
Corredor marchó esta m a ñ a n a con dos com-
pañías Guadalajara y 40 caballos en escolta 
convoy á Dar-a-Bura, y apoyando á fuerzas 
tabor y harka dicha plaza, que con una sec-
ción Ingenieros han ido á puesto El id id , 
donde quedan estos ú l t imos en trabajos va-
riación emplazamiento y fortificación men-
cionado puesto indígena, que protege zoco 
Had de la Tarbla, habiendo regresado á 
Arcila esta tarde el citado jefe con una de 
las dos compañías , la fuerza montada y el 
ganado del convoy, dejando la otra compa-
ñía en Bufas para proteger referidos tra-
bajos. 
En rada Arcila, donde ha fondeado esta 
m a ñ a n a transporte "Lobo", ha sido desem-
barcada una bater ía , y mañana echaráse 
tierra resto carga. 
Ha marchado á Ceuta á bordo del "Osa-
do" el coronel Vives. 
Ha llegado á Cuesta Colorada, proce-
dente de Tánger , convoy con víveres y ce-
M E L I L L A 22, á las 2l.C=¡. 
Comandante general á ministro de la 
Guerra. 
Xo ha ocurrido novedad alguna en este 
terr i tor io durante el día de hoy. En el Pe-
ñón sólo hizo enemigo tres 6 cuatro dispa-
ros aislados durante la m a ñ a n a ; por la tar-
de arreció uu poco el fuego, aunque sin 
adquirir gran intensidad. 
En Alhucemas sólo hostilizaron ligera-
mente la plaza durante la tarde, bastando 
unos cuantos disparos de cañón para dis-
persar grupos que hacían fuego. 
R E L I G I O S A S 
Día 24. Lunes,—Santos Crisógono y Fel i -
císimo, m á r t i r e s ; San Protasio, Obispo; San 
Ponciano, abad, y Santas Flora y María, vír-
genes.—La Misa y Oficio divino son de San 
Juan de la Cruz, con r i to doble de segunda 
clase y color blanco. 
Carmelitas de Santa Teresa (Calle de 
Ponciano) (Cuarenta Horas).—A las nuevo 
y media, Misa solemne con sermón, y por la 
tarde, á las cuatro y inedia. Estación, Ro-
sario, procesión y Bendición con el Sant í -
simo. 
Capilla del Ave Mar'a.—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 4 0 muje-
I res pobres, 
1 Religiosas de Góugora .—Princ ip ia la No-
1 vena á Santa Bibiana; tudas las m a ñ a n a s , 
á las diea. Misa solemne con S. D. M. ma-
nifiesto, y por las tardes, á las cinco y me-
I dia, después del Rosario, predicará el señor 
Calpena. 
Cont inúan las Novenas y Ejerdcios del 
' Mes de Animas en las iglesias anunciadas. 
Xoveuat» y Ejercicios del mes de Aniruas. 
Continúan las Novenas: En la iglesia de 
Nuestra Señora de la Consolación, predi-
cando, á las cinco, los días 33 y 29, el pa-
dre Eulogio M. P e ñ a ; 24, el padre Juan 
M ú g k a ; 25, el padre V e n a n c i p ' A z c ú n a g a ; 
26, el padre Agust ín Mart ínez; 27, el pa-
dre Abil io Esteban; 2S, el padre Ju l i án 
Rodrigo, En Sapta Cruz predicando todos 
los días, al toque de oraciones, D. José Jp-
ver. En Nuestra Señora de Gracia, á las cin-
co y media, el día 23, D. Mariano Benedic-
Hiy qae proceder en sepíd 
Tan pronto como una mujer ee da cuent^ 
de que decaen sus fuerzas, debe someteraé 
al tratamiento de las Pildoras P ink ; con la 
que impedirá que vaya empobreciéndosela 
más y más la sangre. ¿ P a r a qné dar tiempo 
á que la enfermedad realice sus estragos? 
Las Pildoras Pink dan sangre en cada dosis 
y dan también á los órganos debilitados todo 
lo flup necesitan para recuperar las energ ías 
quo perdí, ron. Las Pildoras Pink son el mew 
to; 24, y 25, D. Pedro J. Mart ínez; 26. don i jQr tónico de los organismos femeninos. Laa 
Manuel Belda; 27. D. Rufino Pérez ; 28. don pfitioras Pink dan fuerzas, reconfortan e l es-
Domiciano Gracia; 29. D. Julio Gracia. En ! tómago . procuran buenas digestiones, y gra-
San Antonio de lus Alemanes, á las cinco , cias ¿ enas. pronto advierte el enfermo que 
y media, Rosario, se rmón. Preces y Respon- ! va mejorando su estado y que se halla eq 
so. En Don Juan de Alarcón, rezándose, á ¡ buenas vías de curación, 
las seis, después del Rosario. 
Cont inúan lus Ejercicios: en las Religio- ¡ 
gas del Corpus Christi . cou "Via Crucis". 
á las siete y media; Santo Rosario, á ^ 
diez, y por la tarde, á las cinco y media. 
Ejercicio propio del día y "Via Crucis,?. 
Por las tardes. A las cinco: en San José, j 
predicando, el día 23, D. Nicolás Balines; , 
21, el Sr. Béjar; 25, D. Donatilo F e r n á n - j 
dez; 2tí, D. Eudoxio González; 27, D. Ma-
nuel Fe rnández ; 28, el Sr. Lázaro , y 29, { 
D. Mauricio Antón, En las Religiosas Ber- | 
uardas (calle del Sacramento), predican Jo, 
los días 23 y 25, D. José Verea; 24 y 27, 
D. Angel Ruau; 26, D. Francisco Granell; 
28, D. Balbino Pérez ; 29, D. José Silonís. j 
A las cinco y media: en San Sebast ián, | 
predicando, el día 23, el Sr. Silonís; 24 y j 
28, el señor cura; 25, el Sr. A r m e ; 26, el 
Sr. Lizano; 27, D. Manuel Fe rnández ; 29, [ 
D. Quintín Santos. En San Martín predica- | 
rán, los días 23 y 24, el padre Mart ínez; 
25 y 2 9, el padre Vega. En San Ildefonso, | 
predicando el día 23, D. José Campo. En 
San Ignaeiü predicará todas las tardes un 
padrj Trini tar io. En Santa Catalina de los 
Donados, Ejercicios y "Via Crucis". 
A las seis: en la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, Estación, Rosario de d i . 
fuutos. Meditación y Responso. En la pa-
rroquia del Salvador y San X ú o l á s se prac-
t icarán los Ej^c ic ios rezados, cou Medi-
tación y plática. En la Capilla del Santísi-
mo Cristo de la Salud, predicando el día 23, 
D. José Estrella; 24, 25 y 26, D. Antonio 
Rubio; 27 y 28, el Sr. Suárez Faura; 29, 
D. Angel Lázaro. (Después del sermón se 
rezara la Novena de Animas) . En la iglesia 
del Salvador y San Luis Gonzaga, todas las 
tardes, Santo Rosario, Eiercicios del mes, 
Plát ica y Responso cantado. En . la iglesia 
Pontificia de San Miguel, todas las tardes 
Rosario, Meditación, Lamentos y Responso, 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ra-
món Nonato. . 
{Eaie periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Con menos concurrencia que en reunio-
nes anteriores, se celebró la penúl t ima de 
esta temporada, á la que asistió S. A. R. la 
Infanta Isabel, acompañada de la señori ta 
de Ber t rán de Lis. 
PRIMKñA C A R R E R A ' 
Mili tar lisa. Distancia, 1 600 metros, 400 
pesetas de premio al primero, 200 al segun-
do y 150 al tercero. 
Corren siete caballos de tercera catego-
ría, llegando primero "Vallado"; segundo, 
"Vendimiada", y tercero, "Islam 11". 
Durante esta carrera se le volvió la silla 
á "Cometido", cayendo su jinete, D. José 
Borns, sin consecuencias desagradables, 
afortunadamente. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Rosina. Distancia, 2.200 metros, con 
1.000 pesetas para el que entrase en pr i -
mer lugar. 
Corren "Vernet" y " E s t a u b é " , que en-
tran por este orden, después de interesante 
carrera. 
T E R C E R A C A R R E R A • 
Steeple Chasse Mil i tar . Premio del M i -
nisterio de la Guerra, 800 pesetas al pr i -
mero y 200 al segundo. 
3.200 metros de recorrido, con cuatro va-
llas y obstáculos era el regalito preparado 
á "Sarbalakio", "Inoffensif", "Aranjuez" y 
"Ale r t " , montados, respectivamente, por los 
Sres. Febrel, Guillén, Conté (M.) y Ma-
quieira. 
Después de preciosa prueba, entra p r i -
mero "Sarbalakio", seguido de "Aranjuez", 
ambos jineteados de manera estupenda. 
"Ale r t " , que llevaba una buena carrera, se 
despistó, por habérse le roto un estribo. 
CUARTA C A R R E R A 
Lisbou. Distancia, 1.400 metros. Premio 
del señor conde de la Cimera, 1.800 pesetas 
al primero y 200 al segundo. 
Corren nueve caballos. Entra primero 
"Arbi ter" , segundo "Orphin" . y tercero 
"Bertha". 
QUINTA C A R R E R A fif 
Manzanares. Distancia, 1.000 metros. 
Premio, 1.000 pesetas. 
Corren " T á - , "•Bohemio", "Sol" y " H u -
racán" . 
"Sol" da tres vueltas á la pista sin que 
el "jockey" pueda refrenarle, y después de 
este pequeño en'.reacto. se da la salida, ga-
nando "Bohemio", seguido de " T á " . 
NO TICIAS 
La señor i ta María Argeray, de Madrid, n o á 
escribe que las Pildoras Pink han restauran 
do su salud, gravemente quebrantada pog 
la anemia. 
"Tengo el gusto de participarle que srtá 
excelentes pildoras me han curado perfec-' 
tamente. Le estoy muy agradecida. Mi p ^ 
decimieuto. va antiguo, hab ía comenzado» 
por leves indisposiciones, de las que no hica 
caso, en la creencia de que ser ían transito-
rias; pero aconteció lo contrario, pues lasi 
indisposiciones fueron empeorando, me de-i 
bilitá más y m á s . me puse nerviosa y m a l -
humorada, perdí las ganas de comer, sufre 
violentos dolores de cabeza y dolores en las 
piernas. Cuando empecé á tomar las P i ldo-
ras Pink ya no podía más , no comía casi1 
nada y carecía de sangre, según lo demos-, 
traba la excesiva palidez, de mis labios. Las 
excelentes pildoras me han curado: al mo-, 
mentó me sentaron bien y á los pocos díasi 
ya me encontraba con bastantes fuerzas y\ 
algunas ganas de comer. Hoy me hallo en-i 
toramente buena: puede tener usted la se-i 
guridad de que no olvidaré las Pildoras! 
Pink." 
La señor i ta Argeray habita en Madrid^ 
Embajadores, n ú m . 15, principal. 
Si advert ís que vais perdiendo fuerzas* 
si vuestra salud no es tan buena como de-1 
hiera serlo, proceded sin tardanza á reme-i 
diarlo y regenerad vuestra sangre empo-i 
brecida, tonificad vuestro sistema nerviosoJ 
tomando las Pildoras Pink. 
Se hallan de venta en todas las farma-, 
cias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pe4 
setas las seis cajas. j 
SUCESOS* 
Hurto de ropas. \. 
A Sebastián González Garrido, de cin-í 
cuenta y tres años , le hurtaron ayer variasi 
prendas de vestir que tenia en su domicilio,, 
calle de María de Molina, n ú m . 27, piso^ 
bajo. 
Se ignora cómo y por quién fué efec túa* 
do el robo. 
lTn muerto en la calle. « j. 
En la calle de Esparteros mur ió repenttj 
ñ á m e n t e ayer uu individuo llamado RobugM 
tiano Pérez García, de sesenta años de edadL 
Avisado inmediatamente el facultativo deJ 
guardia en la Casa de Socorro del distrito^ 
del Centro, personóse en el lugar del sn-̂ j 
ceso, donde, después de reconocer el cada-, 
ver, certificó que había fallecido de muertai 
natural. 
E l señor juez de guardia dispuso el le*i 
vantamiento del cadáver y su conducción ati 
Depósito judicial . 
Según " E l Siglo Módico", en la semana 
úl t ima no ha habido sensibles variaciones 
en la enfermería que padece la capital con 
relación á la que tuvo en las semanas an-
teriores. Han disminuido las enfermedades 
reumát icas y catarrales. Las infecciones de 
origen intestinal fueron en n ú m e r o relati-
vamente escaso y generalmente benignas 
Los padecimientos crónicos del aparato res-
piratorio han causado la mayor cifra de 
mortalidad. Siguen la viruela y la difteria, 
ocasionando un n ú m e r o crecido de defuncio-
nes, aunque con tendencia á disminuir. 
En la infancia la meningitis y las fiebres 
eruptivas dan buen contingente á la enfer-
mería . 
E l docto- F . Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades del estómai-o, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza. 61, primero, izquierda. 
La "Gaceta" de ayer publica varias 
Reales órdenes de Guerra disponiendo se 
devuelva á algunos interesados las cantida-
des que ingresaron para reducir el tiempo 
de servicio en filas y para redimirse del 
servicio mi l i ta r activo, y otra Real orden 
de Hacienda, concediendo exención del im-
puesto que grava los bienes de las persu-
nas jur íd icas á favor de los del Montepío 
de San Cayetano, de Barcelona. 
MFIIIíll\TFNIrIK ^ "Neurastina" Chorro, es 
IlLUIln ' lult U« vueetra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
de su mér i to , acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres. De 
venta en todas las farmacias, ú o,r)0 pesetas 
frasco. 
Eu esta corto ha fallecido la señori ta 
María del Carmen Borrajo, hija del coman-
dante de Estado Mayor D. Emilio, á quien, 
lo mismo que á toda su familia, hacemos 
presente el testimonio de nuostro senti-
miento. 
Niño quemado. —:^-r- , 
En la Casa de Socorro del distrito ñ.& 
Chamber í fué asistido de quemaduras de>j 
segundo grado en el cuerpo, el niño de treaj 
años Antonio Gut iérrez Rodr íguez . 
Dichas lesiones se las produjo a l caersíM 
casualmente, en un descuido de sus padresj 
sobre un brasero encendido que había en '̂ 
una de las habitaciones de su domicilio^ _ | 
Cartera extraviada. , 
En el trayecto sito entre la estación (íe$ 
Norte y la calle Mayor, se le extravió ayecl 
una cartera al industrial Celestino Euge-* 
nio»Gregaud, natural de P a r í s , y con domi-a 
cilio en esta capital, calle Maestre, n ú m . BJ 
Dicha cartera conten ía 300 francos enj 
billetes, 100 pesetas en otro del Banco de? 
España y varios documentos. ^ 
E l billete n ú m e r o , 25.743. -tf) 
E l dueño de la Adminis t rac ión de Lote* 
r ías de la calle de la Magdalena denuncUSl 
ayer en la Comisar ía del distri to que le ha-, 
bían sust ra ído el billete núm. 25.743 deli 
próximo sorteo de Navidad, v 
Manifestó que no sospechaba quién pu-*, 
diera ser el autor del hecho. 
La Policía hace gestiones para aver ié 
guar ió . „' 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
REAL.—No hay f u n d ó n . 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, 
centenario y E l susto de la condesa. x 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuartos^ 
(populur) . Por los pecados del Rey y Los* 
chorros del oro. 
C O M E O L A — ( 5 . ° lunes de moda).—A las, 
nueve y tres cuartos. E l secreto. 
PRICE.— (Compañía B o r r á s ) . — A las., 
nueve y cuarto, E l zapatero y el Rey. ' 
L A R A . — A las seis (doble). Los pastores^ 
(dos ac tos) .—6.° lunes de moda).—A lat^ 
diez (sencilla, estreno), No la hagas y no] 
I la temas.—A las once (doble), E l nido (dos^ 
actos). 
APOLO.—A las seis. E l arroyo.—A lag-: 
siete y cuarto. Malinos de viento.—A las l 
diez y cuarto, La catedral.—A las once 
media, ¡Si yo fuera Rey! 
COMICO.—A las siete (sencilla), iEcher, 
usted señoras . !A las diez y meida (doble)J 
La gentuza (dos actos). 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-, 
mouth) , E l modelo de Virtudes (dos actosi 
y una pe l ícu la ) .—A las diez (sencilla), L a l 
cuerda floja.—A las once (doble), E l mo-J 
délo de Virtudes (dos actos y una p e l í c u l a ) J 
INFANTA ISABEL.—A las cinco y me-i 
dia (sencilla), Matrimonio solidario.—A las; 
seis y media (doble), Pepita Reyes.—A las^ 
nueve y tres cuartos (sencilla), Matrimonio* 
solidario.—A las diez y media (especial)J 
El matrimonio interino. 
ALVAREZ QUINTERO.—De cinco 
ocho y nndiu, sección continua de pelícu-^' 
las.—A las diez y media (especial). La caK 
Hablando se entiende l ^ i 
ÜL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
da de la bojí 
gente. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y m»-», 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: P I Z A K K O ~ l i 
Lunes 24 de Noviembre de 1913 E u D E B A T E : M A D R I D A N O m . NUM. 751 
¡ ¡ í [ j N M O L I N O ! ! 
ee ia venta de uten-
s i l i o de cocina irrom-
oibi^v excñísivos de la 
C a s a MAkRiN, 
B a l e r í a s comple-
ta* á 5 ^ pesetas. 
H L l ' H O S liigiónicop 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Calefacción por pe-
tróleo cómoda y barata. 
Calentadores de todos 
sistemas. Cafeteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
eon más de 4.000 ar-
tícelos. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. B ILMO. SEÑOR 
M M I f l S f f l 1E Li M I í W i 
Ma^istraxJ») d«| Tnbnnal Supremo 
Failedé el día 25 de Noviembre de 1909 
Babieiuio recibido los Santos Sacramentos y 
1A bendición de Su Santidad. 
R . i . P . 
Su viuda, ía Eucma Sra. D.» Carmen Gar-
cia-Peraie: sus hijos, hijos políticos, nieto 
y demás parientes, 
RÜEfíAJV á sus amigos encomien-
den su alma á Dios. 
Todas las Misas que se celebren ei día 37 
de! corriente en la Iglesia do las Góngoras. 
y la Misa de nueve y media en el altar de 
Nuestra Señora del Carmen de !a parroquia 
de Santa Bárbara el 19 y 25 de cada mes, 
s«rán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbarda. 
INDUSTRIA IMPORTANTE 
en actividad, admitirla socio con 60.000 pesetas. Her 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
Acreditados talleres del escultor V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondeacla, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
US HIOIKES. tmpifl Bwiito BoilOl, 111 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádü el 
/?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona, Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O K K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Pu^to Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tamplcc, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tamplco, saliendo de Bilbao el 17, 
é e Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
tana Yeiacruz y Tamplco. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíuco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Ser-vicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Criwf de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, PuertG Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani^a, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Uumaná, 
Curápano y Trinidad, eon transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
C o r u j a . Vlgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, ü y 3*) Abril, 28 Mayo, 
S5 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divDctamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANT'T- POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
é l 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
íiias, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ias escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRIL 59. MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
nera), descubierta ha 
<-e algunos afios y 
que hoy vale 20 mi-
llones e! kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
ta orzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
iioras y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Ídem, máquina oxtra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate , 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so haca una retaja da un ÍG por 103. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,53 pesetas. 
12 
M D S 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Rearaos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras cas -̂s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratara 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L L L T ^ 1TOS. 33—S-icursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V en ta en Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Bernard ino t 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A L M A C E N D E TEJIDOS 
C C V T T I A 1Á Géneros de punto en lana, algodón y 
O L V I L L A J 10 afelpado. Mantas. Mantones. Lanería. 
S U C U R S A L : Franelas. Géneros blancos. Alfombras 
* Tapices de nudo á mano de la antigua 
ARENAL, 2 0 casaVidal,Palma. Chales.edredones. 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por ei reverendo padre 
FR. PEDRO GERARO 
« i r l t D E Í A « Precio; una peseta 
¥ A P & T T M Q A AGENCIA D E ANUNCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
yos, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
•ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu 
Kjues. 
Para rebabas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
©n pasajes de ida y vuelta y demás lu|ormes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agendas de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
5a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 






Le «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
R E T O M A R T 2 
RIVAL QUE ESRERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tinta» para escribir no tié. 
nen rival en España. - , ^ . 1 i r ± ̂  
E l autor y fabricante do las tmtas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente & 
ellas las tintas extranjeras, para e-aparar la fluidez, consorvución y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1/ Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra d«twioro con el tiempo, iji lo» 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
[USES 
^eciosjeljasco en Madrid 
Ficpinúate ie tos Mas Nariz 
\'egTa superior fija-.. 
íxtra negra fija 
Vzul negra fija.. 
vlotada negra fija... 
Violeta negra fija— 
•?tllográfica fija 
Oe colores fijas 
Vzul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmfr colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 




























































P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
H 1 B M DE I I A S Y I 
Accesorios le todas clases para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , R l a z a d & l A n g e l , 3 . . M A D R I D 
PARA TRAJES, GABANES Y PELLIZAS 
para caballeros j niños 
G a s a C a l a m a n c a 
I M P E R I A L , 22, Y TOLEDO, 17. 
Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matóte, 5 
MADRID 
E l D e b a t e 


























T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
> Artículos industriales línea. 
Entrefllets , • 
Noticias » 
Bibliografía. . > 
Reclamos » 
Eu la cuarta plana 
> » > plana entera... . . » 
> > » media plana > 
» « » cuarto p lana . . . . > 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuástx 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngdda en la [ 
imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
^ — — TELÉFONO 365.—APARTADO 466. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
i 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
t 
S E R E C I B E N 
Esplín lie de l iMi 
Y nSARlO 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
M i r Mor U f m M 
TEDEFONO 1.768 
C a l l e de l Pez , n ú m . 9. 
TURRONES 2,59 K i L O 
Crran sur t ido. F á b r i c a : Bolsa, 10. 
PAltA BUEAOS I M P R E -




ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios coya extensión no sea su* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre qne los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 | mia(io COn medana de 
fachada pies 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emil io C o l o m i n a 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2.° 
Teléfono 805. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13. seg indo. Barcelona. 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
P R O P I E T A R I O ; • 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
/ ^ I R Í T . S facilita preceptores, profesores, ins-
titutnces, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUER04,16 
ENSEÑANZA 
Pl iO^ESORAS de Ins. 
trucclón primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
L I C O R Carmelitano, AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarecido exacto, 
de tamaño casi naturaL 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
^Jlíf^U ~ oro- Fabricado por los Re-
ligiosos Carirelitas del De 
sierto, de T - Palmas. Be 
nicaslm (Castellón). 
VINOS, cognac, ojén 
ron, con r-edallas de oro. í 
Bolsa del trabajo 
Adolfo de Torres é Mjo NECESITAN TRABAJO 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, ge. Sociedad Excelsior. A l . , ^ • ^ " a B - ^ a e ¿ a ¿ ^ ^ 
varez de Baena. 5. o. y i^agasca. 14. patio. B. 
P R A C T I C A N T E medicl-
GKAN surtido en baños, ̂  cirugía> bu€Iia conduc, 
lavabos, vatersclosets, ca- ^ desea colocacióll. 
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua, ü/xportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
Barcelona. 
VARIOS 
VEIiAZQTTEZ, 67. se al-
quila primero con agua. 
X'AIÍ.IL ifciesia poore de 
a diócesis de Zamora, so-
• cítase una casulla verde, 
n Misal y uua capa ne-
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquino, núms. 4 y 6. 
PUBLICACION D E L A OFICINA D E T R A B A J O 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H , 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
m\mi Y imi mm 
^ í a f BIB.P.LuisMaüdyErrazgn,S.J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letraá y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusío (Bíioao).—3.a edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oficini de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
MAQUINAS de escribir 
'"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
formarán: Marqués 
quijo, 4i), bajo. 
Ur-
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
copista mecanóg afa. Pla-
za del Rey, 5, 1.° dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
No comprar otra sin antes j lecciones de primera y ae-
ver la "Urania", preferi-1gunda enseñanza á domici-
ble á todcs. Agente gene- üo. Razón. Príncipe, 7, 
ral: J . Rovira, üarcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratn. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
principal. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re* 
f eren cías inmejorables. 
¡Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
F A B R I C A de mosáicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, da José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PORTLAiVD "Rezóla . 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
da.l en yugos metálicos, 
con ratents de invención. 
Casa fundada en 1824. 
FaustL.-' Murga Zulueta. 
Vitoria. 
SExORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, lnfojw_ 
marán. 
SEÑORA portuguesa. 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos Z9, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico 
CARBONES minerales, i r^'j"" 
antracita, cok, se exportan j ' 
á precios de mina. Depósi- i E L R E Y de los choco 
to de materias puras para i lates, fabricado por la ca 
F A B R I C A de campanas acreditado, se ofrece para 
y relojes públicos de los lecciones bachillerato; en-
Hijos d3 Ignacio Morúa. iseñanza especial del latín. 
Portal de Uroina, 2, Vi-¡San Marcos. 22, principal 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
abonos, de riqueza garan- sa "Adolfo García". Qsor-1 ̂ (mtabíHdí*d- l^ra oficina, 
tizada. Santa Clara. 26,|no (Palencia). E x p o r t a - ^ 0 e ^ 
^eua VillajOs. ' ' Zamora. ción á provincias. 
CARLOS DICKENS 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (157) ¡conductor cuando vió á mi tío sobre sus 
piernas. 
Mi tío le miró durante algunos segun-
dos, dudando si debería arrancarle su tra-
buco, dispararle á la cabeza del matamo-
ros, romper las del resto de la reunión 
con la culata, coger á la joven señora, y 
desaparecer enmedío del humo. Reflexio-
nándolo bien, abandonó este plan como de 
una ejecución tan poco melodramática, y 
se contentó con seguir á los dos hombres 
misterioso? ú una vieja casa, delante de 
la cual se babía detenido el carruaje. 
Conduciendo entre ambos á la dama, die-
ron la vuelta á la casa, y mi tío se arries-
gó en su persecución. 
De todos los lugares arruinados y deso-
lados que había encontrado mi tío duran-
te su vida, era aquel el más desolado y 
el más arruinado. Se conocía que había 
sido aquello en otro tiempo grandioso, 
mas el techo estaba abierto por muchas 
partes y las escaleras rotas y desvencija-
das. E n la habitación donde entraron los 
viajeros había una vasta chimenea, negra 
de humo, aunque no estaba calentada por 
ningún fuego. L a ceniza blancuzca de ma-
dera quemada estaba aún esparcida por 
el hogar: mas éste estaba frío y todo pa-
recía sombrío y triste. 
— ¡ V a y a una cosa bonital—dijo mi t ío 
mirando en tomo suyo—; una silla que 
hace seis millas y media por hora, y que 
se detiene indefinidamente en un agujero 
como este. Esto es demasiado, pero ya se 
sabrá; yo lo pondré en los periódicos. 
Mi tío decía esto en voz bastante alta, 
y de una manera abierta y sin reserva, 
para enredar la conversación con los via-
¿ejtta¿ g££0 ¿atoa m oontentaron cea tu-
—ATTÚ—repit ió el guarda. 
•—No lo haré, por cierto. 
— l í u h o r a b u c n a ; permaneced, entonces, 
Sonde eetám. 
- E s a es mi intenc ión . 
— E s t á bier 
IJOB otro» V I J jeros habían escuchado es-
fe» eolotmio con macha atención. Viendo 
que mi t ío había resuelto quedarse, pasó 
el j ovm Lidalgo ante si para haoer bajar 
fi la dama. E l hombre de mala facha ins-
peccionaba en aquel instante con mucha 
«tenc ión ei agujero que deshonraba la co-
pa de sa tricornio. L a joven dejó caer su 
guante al pasar en la mano de mi tío, y 
aproximando los Labio» á su rostro, tan 
cerca que s int ió en la nariz sa aliento ti-
"bio, murmuro muy bajo estas dos pa í s -
&ras: 
— \ Socorred me, señor ! 
Mi tío se lanzó fuera del carruaje eon 
í a n t a violencia, que le hizo saltar sobre 
itns muelles. 
1 LHoiaJ ¿eamiHáis dg p a r e c e ?-—4ijo oi 
chicliear entre sí, lanzándole miradas fe-
roces. L a dama, que estaba al otro extre-
mo de la habitación, se atrevió una vez á 
agitar su mano, como implorando la ayu-
da de mi tío. 
A l fin, los dos desconocidos avanzaron 
un poco y la conversación comenzó. 
—¡Buen hombre!—dijo el hidalgo del 
vestido azul; j supongo que no sabréis que 
esta es una habitación particular? 
—No, mi buen hombre, no sé nada— 
respondió mi tío—L Sólo que si esta es 
una habitación particular, preparada ex-
presamente, imagino que la sala pública 
debe ser lindamente confortable. 
Diciendo esto, se estableció mi tío en 
un gran sillón y midió con la mirada á 
los dos caballeros tan exactamente, que 
Tiggin y Welps hubieran podido cortar-
les la tela de un vestido sin quitar ni 
poner una pulgada. 
—¡Salid de esta habitación!—dijeron 
á una los dos hombres, empuñando sus 
espadas. 
—¡Heim!—dijo mi tío tomando la apa-
riencia de tw comprender lo que querían 
decirle. 
—¡ Salid de esta habitación, ó sois muer-
to !—dijo el hombre de mala facha, echan-
do su espadón al aire, y haciéndole dar 
vueltas por encima de su cabeza. 
—{Mátalo? ¡mátalo!—gritó el hombre 
del vestido azul, desenvainando también 
su espada y retrocediendo dos ó tres pa-
sos—\ mátalo i ¡ mátalo! 
L a dama .échalo un grito agadírimo. 
Mi t ío, c a ñ i l e r o s , era notable por su 
arrojo y su prresencia de animo. Durante 
el tiempo en que uabín aparentado indi-
i'ereneia, se bahi* ocu pacto realmente en 
buscar, sin aparentarlo, algunos proyecti-
les ó algún arma defensiva; y en el mo-
mento mismo en que sacaron ias espadas, 
apercibió un viejo espadón de cazoleta 
con su vaina medio carcomida. L a cogió 
de un salto, la hizo girar rápidamente 
sobre su cabeza, gritó á la dama que se 
retirase á un rincón, arrojó la vaina al 
hombre de mala facha, tiró una silla al 
hidalgo del vestido azul, y aprovechándo-
se de su confusión, cayó sobre arabos 
Existe una vieja historia, que no por 
ser vieja es menos buena, referente á un 
joven hidalgo irlandés, á quien pregun-
taron si tocaba el violón. 
—No lo sé—respondió—porque no he 
probado nunca. 
Esto podía aplicarse á mi tío y á su es-
grima; jamás había tomado una espada 
eu su mano, á no ser una vez, represen-
tando á Ricardo I I I , en un teatro de afi-
cionados, y aún en aquella ocasión se ha-
bía convenido en que Richmond le matase 
por detrás, sin simulacro de combate. E n 
éste, sin embargo, asaltaba á dos hábiles 
tiradores, poniéndose en tercia y en cuar-
ta, parando, tirándose á fondo y comba-
tiendo, en fin, de la manera más valerosa 
y nías diestra, aunque hasta en aquel mo-
mento uo había pensado tener la más lige-
ra noción del arte de la esgrima. Esto 
manifiesta la verdad de aquel viejo pro-
verbio : 
"Ningún hombre sabe de lo que es ca-
paz hasta que lo ha ensayado." 
E l ruido del combate era terrible. Los 
tres campeones juraban como carreteros, 
y sus espadas sonaban de una manera más 
fuerte que todos los cuchillos y todas las 
máquinas de afilar del mercado de New-
port entrechocándose. L a joven dama, sin 
duda por alentar á mi tío, echó atrás en 
el momento más animado su capuchón, y 
le dejó ver una beldad tan sorprendente, 
que hubiera combatido contra cincuenta 
demonios para obtener de ella una sonrisa 
y morir después. Hasta entonces había he-
cho maravillas; pero con aquel espectácu-
lo empezó á dar los tajos propios de un 
gigante rabioso. 
E l hidalgo de vestido azul apercibió al 
volverse que la dama había descubierto su 
rostro; lanzó una exclamación de rabia y 
de celos, y volviendo su espada contra 
ella, la dirigió una estocada que hizo lan-
zar á mi tío un rugido de furor. La joven 
señora saltó ligeramente de lado, y apo-
derándose de la espada del joven antes de 
que hubiera podido levantarla, le empujó 
contra el muro, y pasándole la espada á 
través del cuerpo hasta la guarnición, le 
clavó sólidamente en el maderamen. Esto 
era un magnífico ejemplo. Mi tío, con un 
grito de triunfo y un vigor irresistible, 
hizo retroceder á su adversario en la mis-
ma dirección, y blandiendo el espadón y 
dirigiéndolo coutra el centro de una de 
las flores de su chaleco, le clavó al lado 
de su amigo. Los dos estaban allí, caballe-
ros, agitando los brazos y las piernas eu 
su agonía, como los muñecos de cartón 
que hacen mover los niños con UD hilo. 
Después de este lance, he oído decir mu-
chas veces á mi tío que esta era la maneM 
más segura de desembarazarse de un ene-
migo, y que no presentaba más que un in-
conveniente: el mucho gasto, puesto que 
exige la pérdida de una espada por cada 
hombre que se pone fuera de combate 
- - i L a silla! ¿La silla ¡—exclamó la fo. 
ven dama precipitándose hacia mi tío y 
echándole sus hermosos brazos alrededor 
del cuello-. ¡Aún podemos salvarnos! « 
—Verdaderamente, querida—dijo mi 
tío—eso no es dudoso; me parece que no 
hay nadie más á quien matar. 
Mi tío estaba un poco fuera de sí, ca-
balleros, ai pensar que un pequeño Ínter-
medio no hubiera estado de más después 
de la carnicería, aunque no hubiera sido 
mas que por el contraste. 
- N o tenemos un instante que perder 
aqui-continuó la joven l a d y - - este-
anadio dirigiéndose al del vestido azul-" 
toville poderoso arques de Tille-
D e ^ v ü f ' qiíerida? Temo ^ e no ha de 
miranZ T 61 tÍtul<>-^POBdió mi tío 
arando fijamente al joven, que estaba 
clavado en el muro como una mariposa^-, 
a abéis extinguido al mayorazgo, amor 
mío. 
—He sido robada á mi familia, á mk 
amigos, por un malvado—exclamó la io 
ven, cuya mirada brillaba de indigna 
cion—; este miserable me hubiera despo-
sado a la fuerza antes de una hora 
- ¡ Imprudente bribón!-KÍijo mi tío 
echando una mirada de desprecio al hero 
dero moribundo de los Tilletoville. 
—Como podéis juzgar por lo que habéis 
visto, sus cómplices estaban dispuestos á 
asesinarme si invocáis la ayuda de al 
guien. Si nos encuentran aquí somos per-
didos; dentro de dos minutos será quizás 
tarde para huir. ¡A la silla! ¡A la silla» 
Pronunciadas estas palabras, la ioven* 
con las tuerzas agotadas por la emoción; 
^ (Se continuará^ 
